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LA FABRIL MALAGÜEÑA
■ Ls Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucia y de mayor exportación
DE
José Hidalgo Espñdora
i Baldoias de alto y bajo relieve para ornamen- 
'̂ *víffción¿‘''Tnitaciones á niárraoles.
Fabricaciótí de toda clase de objetos de piedra
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas, 1
Se recomienda al público no confunda mis Artí­
culos paíentádos, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
, Pídanse catálogos ilustrados.
! Exposición Marqués de Larios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
femnatismos crónicos, heurasfenlas, raquitismo; 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
O r .  R O S ' S O
A la» 4 solamente.—Somera, 5.
F uen te
d e  S a n  J o s é
Radioactivas y con 
un desprendimiento- de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horas.
Indicadísimas para to­
das las.enfermedades del 
aparato respiratorio.
A G U A S {0- M E D i C I N A L E S  D E  “ L A  A L I S E D A »
¿ a  O a p o l i n a  ( P r o v i n c i a ' t e  J-ifeéici)
P r e m ia d a s  e n  l a  E x p o s ic id n  F n i r e r s a í  d é  B a r c e lo n a  c o n  m e d a l la  d e  p la t a  y  e n  l a  d e  P a r í s  c o n  d ip lo m a  d e  h o n o r
Fropi^dad del Exemo. Gr. JJ. José Salmepón y Amat.—Médico Uipcetov: D. Lope ValeáPeel y Vargas
T E M P O R A D A  O É I G I A L  D E  l .°  D E  S E P T I E M B R E  A  1 5  D E  N O V I E M B R E  
Coches á los trenes mixtos en la Estación de Santa Elena (Ferrocarril de Madrid á Sevilla) sin necesidad de avisar. Dirección telegráfica á La Cároliná. Las cartás á La Aliseda. (Por Santa Elena.)
F u e n t e
d e  1^ S a lu d
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa­




'  Estamos ya eíi Septiembre, mes de fatídi- 
, ca recordación para todo el vecindario ma-
í» lagueílo. lo pcneran/a-^l aparecer la molesta dispepsia con su carac-
este grupó, y si afinamos nuestras observacio­
nes, no nos será difícil descubiir las modifica­
ciones psíquicas y orgánicas que cí ¡¿alcohol 
producé poco á pocó en éstos desgraci idos.
Al hombre: ocurrente y chispeante, ai de pa­
labra fácil y buen genio, reemplaza,pasado al­
gún tiempo, el hombre-torpe y pesado que só- 
tó se reanima por el estimulante-,tóxicp) y es- 
âs metamórfosis en la parte psíquica, son mu­
cho más manifiestas en la parte o;gánica, pues 
iprando él alcohol lenta y constantemente en 
' OS distintos aparatos de nuestro organismo 
empiezan á establecerse perversiones iuncio- 
¡lales que conducen en más ó menos tiempo á 
lesiones éscíerósicas, término fatal de la into­
xicación por e! alcohoL 
No funcionando bien la célula nerviosa ni 
cumpliendo su cometido los vasos sanguíneos, 
sur jen las primeras alteraciones fisiológicas, 
apareciendo los desfallecimientos, el sueño 
irregular, las pesadillas y los estados neuras­
ténicos.
A medida que él veneno alcohólico impreg­
na los tejidos, se. hacen más manifiestos los 
trastornos orgánicos y de uh modo insensible 
se transforma en enfermo el hombre sano que 
en apariencia de nada abusó.
Estas alteraciones funcionales tienen su lo- 
cáHzaGión en los diversos órganos de la eco­
nomía, y avanzando el tiempo tarda pOco en 
I aue no se consuela teniendo algo de filosoJ. _ _/««íA Acfafía es por que no quiere—de que este afio 
I|í0 ocurra lo que ocurrió el pasado, por que 
lilas catástrofes de la magnitud de aquella no 
Isuelen repetirse con frecuencia; pero si, por 
desgracia, se repitiera, y cuando en breve 
com.ience la temporada de las lluvias nos 
viéram os amenazados de, otra inundación, á 
buen seguro que las ohras llamadas d@ d ^  
tensa que se han hecho en el Guadalmedi- 
na no nos librarían del peligro que entra­
ñan las avenidas por ese torrente.
Durante todo el afio que está próximo a 
transcurrir/después (le tanto pedir y de tan­
to ofrecer, sólo se ha conseguido que se ha­
gan algunas obras- de deficiente reparación 
en los muros del río que derrumbó la ante­
rior avenida; mas .por contra de esto, y para 
hacer esas obras casi inútiles, el lecho terro­
so del cauce se ha elevado de tal modo que 
este afio, según observación de los vecinos, 
tiene un nivel de metro y medio más del que 
tenia el afío pasado por esta época; en es­
tas condiciones puede calcularse lo que ocu­
rriría en caso de otra gran avenida. Están, 
pues, justificadísimos los temores á á  ve­
cindario y,más que justificadas las censuras 
que por todas partes se oyen del abandono 
y de la negligencia que ha habido dqrante 
u.n año perdido en dimes y diretes y en pía 
iBiéar proyectos sin hacer nada práctico.
' Bien es verdad que el Ayuníatnienío, a 
^ petición de la minoría liberal del mismo, se 
ha apresurado á declarár hijos adoptivos de 
Málaga á los Sres. P . Augusto González Be- 
-i ¡sada, ministro de Fomento y D. Rafael An- 
" drade, director general de Obras Públicas 
por el interés que se han tomado por esta 
 ̂ población; pero tal honor suponemos que 
habrá sido únicamente para demostrar la 
gratitud del Ayuntamiento por las intencio­
nes de dichos sefiores, no por que hasta la 
fecha hayan visto’ íos fóalaguenos nada 
prár.Hcoj toda vez que el del rio se
¡halla ahora en. peores cond'mom ^  
rídad para la ciudad que se hallaba e» 
pasado. ,
Nosotros no tratamos dé regatear un.ápi­
ce' la buena intención, las inmejorables dis­
posiciones del ministro de Fomento y del 
director de Obras Públicas por lo que res­
pecta á  Málaga; pero sí hemos de decir que 
nq basta con eso, que son necesarias otras 
pruebas más positivás y que éstas, hasta la 
¡hora presente, no las hemos visto.
Lo que sí vemos es que han transcurrido 
más de once meses perdidos en pedir y pro­
meter, que se acerca el aniversario de la 
luctuosa y terrible catástrofe y que^Mal^a 
se encuentra hoy tan indefensa, más inde­
fensa ápn contra las avenidas del torrente 
que se encontraba en Septiembre del año 
anterior y que no hay riada hecho 
da llevar ai ánimo público la tranquilidad 
dé que no éstá la población- amenazada d 
un nuevo peligro
sadez de cabeza, lengua pastosa, mal gusto 
de boca, etc) dispepsia que por las circunstan­
cias en que, se desarrolla ni siquiera se coloca 
entre las que pertenecen á los bebedores; igual 
que la alteración gástrica, puede serta prime­
ra en manifestarse la lesión venal, privando al 
organismo del más importante de los enunito- 
rios naturales y creando la terrible nefitis, de 
tristes consecuencias.
Estás lesiofte'5, con las- esclerosis, constitu­
yen el final de lá intoxicación alcohólica, lle­
gando á un estado desesperado en qué todos 
los remedios terapéuticos son estériles.
Por ser este alcoholismo inconsciente tan 
solapado y traidor, y por presentarse con mu­
cha freciícncia en individuos de aparentes bue­
nas costumbres, no está de más que todos co­
nozcamos la maliguidad del uso moderado 
de las bebidas alcohólicas, afirmando de una 
vez para siempre que fuera de casos excepcio 
nales (prescripción facultativa, por ejemplo) 
debe suprimirse en absoluto el uso del alcohol, 
porque la experiencia clínica demuestra que 
este terrible veneqo poopera considerablemen­
te al empobrecimiento de nuestro organismo y 
á la degeneración de la espápiá-
No creemos, por io tanto, equivocarnos al 
afirmar que el alcoholismo inconsciente debe 
Humar la atención de todoS y ser puesto,^como 
el alcoliofismó franco, entre ios hechos pe­
ligrosos y nocivos, pyes conociendo los per­
niciosos efectos de la  ̂ bébidas, dabemo? en­
caminar nuestros consejos á hacer desapare­
cer esos bebedores- vergonzantes, entre los 
cuales se encuefttran personas ilustradas y 
hasta algunos triédicos.
G. ARí VAlo Híjo â .
ía mayor sinceridad qué e! homenuje más pre­
ciado que se le podía hacer, es su coronación 
y para celebrarla demando y supHco la unión 
de todos los malagueños, periodistas y litera­
tos, comerciantes y obreros, autoridades y 
asociacionesique en apretada legión formen un 
poderoso bloque y la organicen, sino para el 
día que en mi carta señalaba, para lo antes po­
sible, sin que se deje para después, por que 
ese después queda siempre eclipsado por la 
abominable nube del olvido.
Y para que nadie se dé por molesto, á to­
dos, á todos, Ies encarezco patrocinen mi mo­
desta idea, rindiéndole el tributo que merece 
el rey de los p o e ta s  ̂según el decir del gran 
Benavente. _ . .
Nicolás Pérez M. Censóla.
Sr. D. José Cintora.
MI querido amigo: No diré que sea precisa­
mente la coronación el homenaje que deba tri­
butarse á Salvador Rueda. En mlopinión, la 
foma de realizarlo es circunstancial. Lo que 
procede, lo que se impone es realizar un acto 
en hodor suyo; lin acto en que Málaga entera 
pague la deuda contraida con el gran poeta 
malagueño.
Salvador Rueda ha debido venir á Málaga 
con motivo de los Juegos Florales. Ya qtíe es­
to no ha podido ser, venga más tarde, pero 
venga. '
Los intelectuales, los poetas malagueños, en 
primer término, son los quééátári llamados |  
dar forma á la idea. Arturo Reyes, Narciso 
Díaz de Escovar, Salvador González Anaya, 
José Sánchez Rodríguez, Ramón Urbano, Ri ­
cardo León, Eduardo Baro y tantos otros de no 
menos valer, deben apresurarse á enviar sus 
adhesiones, dando prueba de estimación al in­
signe poeta.
El Ayuntamiento, la Diputación Provincial, 
el Gobierno civil, los circuios de ínstrucefón y 
recreo, cuantas Corporaciones y entidades tie­
nen la obligación de estar idenfificadas con la 
Cultura y prestigios de Málaga, deben coadyu­
var también á tan hermosa obra. Hágase opi­
nión, que lo demás vendrá por si solo.
Cuénteme usted> amigo Cintora, como el 
más modesto, pero el más entusiasta y devoto 
admirador de Salvador Rueda.
Su buen amigo,
A doífo A . ArmendáriZi
En honnr de
La poesía, el artículo, la carta y éMelegfa^ 
ma que á continuación publicamos, son prue­
ba de que se abre camino la ideá de que en 
Málaga reciba el homenaje que se merece el 
opeía íRsigne. ■
Pard^kP O P Ü lA ^
IJn telegrama
Ayer recibimos el siguiente telegrama: 
fMadrid 1.”—U ‘5 mañana. Periódico El 
Popular.—Prensa de Madrid, gran entusias­
mo por coronación de Salvador Rueda, res­
ponde toda España.»
El pensamiento de lo que debería hacerse, 
está ya claráriiente expuesto. Ahora lo qué fal­
ta son las adhesiones de todos aquellos que, 
por su nombre y su significación, son los más 
indicados á patrocinarlo.
De los Juegos Florales
La Comisión Organizadora, ha acordado 
aplicar las cincuenta pesetas donadas por el 
diputado á Cortes don Eduardo R. España, á 
un objetó de arte para el accésit con premio 
del tema 19, Lema: ./?/caríío, corazón de león, 
de ^ue es autor don Ignaciofa¡|tieras Qzaeta.
Alcoholismo inconsciente
. Con este apropiado adjetivo define sabio 
doeCir Rodríguez Méndez una intoxicación al- 
cohólüca enteramente distinta á el alcoholismo
franco <el borracho S '
cemos V Que por presentarse de un modo ocul­
to y solapado causa infíntos tasíornos y en­
fermedades en ««estro organismo.
' No es este alcoholismo incOnsdente, como 
Lemos dicho, el que reside gn e! borracho por 
ffeinCádencia, que se presenta elaro 
con el corte jo de .sus repugnantes mán^sta- 
ciones síatomátlcas, sino el que sufren los in­
dividuos que jamás se emborracharon, que 
nínca la& bebidas aicohél cas, y
X  l í S  vez, por imposiciones de la 
tambíe^usaíKe »efei<3as más ó menos selec­
tas confiados eñéris fiféCÉog inocentes. _
* En S te  grupo dê  alcohóleos mconscienies
e i a n l l f i e S t O d a s í a s »
y déioda clase de educaciones; unos dei 
alcohol porque lo han visío beber en e hogar 
doméstico, y hasta quizás los padres lestovi 
taran á ello desde la infancia.
CHros beben por resultar bien visto ante ios 
amigos extraviados y, finalmente, algunos pol­
las exigencias de la imperios^ moda que todo 
to invade y domina.
El alcoholismo inconsciente conduce de un 
modo lento y seguro ál establecimiento en 
nueSío organismo de muchas, alteraciones 
más difíciles de combatir que las ocasionadas 
por el alcoholismo franco, por ser en éste los 
síntomas más daros y manifiestos y poder en 
un momento dado, y con conocimiento de 
causa, oponer una barrera terapéutica á la in­
vasión del veneno alcohólico. - 
En esta intoxicación, cuando se advieiíe el
daño ya es íarae, .
Tan extendido está en nuestro país el u:?
mWdico de ías bebidas alcohólicas, que todos 
cS cem o s & los individuos comprendidos > en
A Salvador Ruedá.
(En contestación á su poesía  «A M álaga»)
jDlcen qué no te quiere Málaga bellal 
¿Acaso no eres digno de su ternura?
¿Quién es el hijo amante que, lejos de ella» 
por doquier proclamando va su hermosura?
iQué Málaga, tu tierra, ya no te quiere!
Si á tal dicho haces eco, ciego, te engañas;
¿se olvida alguna madre, fuere quien fuere, 
del hijo, idolatrado, de sus entrañas?  ̂ i
¡No quererte tu madre cuando te admira I 
y hace suya, muy suya, toda tu gloria; 
y suyos los acordes que da tu lira 
y suya tu brillaníe, mágica historia!
¡Olvidarte á ti, al bardo que^caando Cánta, 
es ruiseñor divino de sus verjeles!
¡átí, que has arrojado bajo su planta 
tus cotonas de mirtos y de laureles!
lA tí, qüe h is hecho,un culto de su cariño, 
prestando á sus costumbres dulce poesía 
y que cotí tiernos cantos, desde muy niño, 
arrullabas sus sueños con tu anjjoníaj 
Tu Málaga te quiere; nunca fué ingrata; 
es sangre generosa la de sus venas; 
y tus goce» ó duelos, muy fiel, retrata 
su corazón de madre, que entero llenas.
Si cuando das al aire tu claro acepto 
que sonoro y vibrante llega á su oído; 
anegada en torrentes de sentimiento 
dice:—¡alondra de España, vuelve á tu nido!
Por tu ausencia, cual madre, llora afligida 
sólo el saber tus triunfos su pena calma, 
y al bénSeeíf al ^ijo que dió la vida 
por trono, ai vate egr%¡o, jp .ofrece el alma.
Los ecos que han poblado los'bésq'úfes suyfls 
dicen tus bellas rimas, de notas suaves;
BU ms;: traza en su espumá los versos tuyos 
y tus UndáP.i r̂iofas cantan sus aves.
Tu Málagáíe quiere; y a} visionario 
que hizo náAer la dgdá que a§í fe jnguif »a
dilei —fias fualaeueg.as §on el fsagrano 




Al hacer mía la seutida petición de la divina 
malagueña, una devota, del ilustre vate, que 
con su alma encantada por la soñadora música 
del insigne trovador y sus sentidos embriaga­
dos por eí delicioso néctar de lo divino; se 
erigía en madre, en la Málaga fiue tuvo entre 
sus entrañas al gran lírico para decirle al nm 
«todas las flores de mis rosales son para tí, 
para tejer entre los chorros de este sol que te 
dió la vida una tiara guarnecida con los ojos 
de mis mujeres que cual preciosas piedras or­
len tu cabeza;» yo imaginé la coronación del 
maestro; pero como valgo poco, muy poco, 
pensé dirigir mi carta abierta á los amigos que 
Rueda tiene en esta ciudad, para que éstos or- 
ganizacen el esplendoroso acto.
Mas ya que diarios tan importantes como La 
Unión M r n a m  V El Popular se asocian y
orob' '̂^en m ú itu n  Irihuto de pdfpgac óii y
?«mo aitoÍB.;:
En la Junta general ordinaria celebrada ante­
anoche por la Sociedad Económica, se adop­
taron los siguientes acuerdos:
Quedar enterados de los cuestionarios para 
la prjmera Asamblea de Sociedades Económi­
cas y segundo Congreso Afrigsñüía que fian 
dé verificarse en'^arágozá.
PasSr  ̂infornie de la Sección de Agricultu-
^ias lié Madüid de;
iois éoKéeosríio diarios du­
rante el mes aetual
Dia l .—Canarias y Rr© de O/o M a Cádiz).
Árnérifá,Central:,Colombia, Costa-Rica,Día 2,
Écuádpr .Niparáigúa, Panamá, Perú, Bolivia y,Sal­
vador (vía New-York). . .
Día 3.—Río Jabeiro. Vapor alemán (vía Lisboa) 
Filipinas (yia Brindisi, á petición expresa de Ips 
femitentesy. , ,  ̂  ̂  ̂ ^
Día 5.—América del Sur: Montevideo, Buenos 
Aires Rosario y Asunción. Vapor español (vía Cá­
diz).
América del Sur: Buenos Aires, Montevideo, 
Rosario,. Asundóri, Río Janeiro y Pernambuco va­
por inglés. Mala real (via Lisboa).
Canarias y Rio de Oro (via Cádiz).




ra Industria y Comételo la Memoria de la Li­
ga’ de Contribuyentes sobre la crisis econóftii-
ca por que _
Dar gracias al repiesentante de España en 
Honduras Sr. Ramírez Fontecha por su libro 
sobre Cuestión de límites entre dicha Repúbli­
ca y Nicaragua.
Apíobar el Reglamento presgu^sdo por la 
Junta de Profesores para el régimen de las 
clases de la Ecóhóríilca, abrir la matrícula para 
el curso de 1908 á 1909 y proceder á la distri­
bución de premios del anterior en lá apertura 
de! nuevo eurso |  principios de Octubre invi­
tando á las autoridades. -
Consignar en acta el más sentido duelo de 
la Sociedad por el fallecimiento del presidente 
del Consejo provincial de Agricultura y Gana­
dería Sr. Solier Pacheco y comunicar el pésa 
me á la familia, . ,
Citar á junía general exiraórdinatia pn ja 
primera quincena de Septiembre párá tratar 
del proyecto de barrio obrero y ejecución de 
las ofir^s del misf||0.
Qlósé lectura, finalmente, á la real orden de 
4 dé Agosto último, concediendo á las £conó- 
mleas la facultad en las renovaciones de voca­
les de las Juntas provinciales de Instrucción 
pública para significar á los Gobernadores las 
personas que deban figurar en las propuestas 
en íe?n3 para padres y madres de familia, y se 
resolvió insistir en la peilcíónV anteriormente 
formulada, para que las Económicas tengan 
representantes directos en dichos organismos.
información postai
Hiubastas
Por la Dirección general de Correos, se sacan á 
subasta pública los servicios de conducción de la 
correspondenolfi pntre - la oficina de Coireos de 
Vélez-Málaga y eñ estación férrea y las oficinas de 
Torre del Mar á Nerja, sirviendo á Torrox, por el 
;ipo máximo de 1.5C0 pesetas anuales cada una.
Las subastas tendrán lugar en esta Administra- 
nión principal el día L“ de Octubre próximo.
La admisión de pliego$sérá desde lá publica­
ción del anuncio én el Boletín Oficial, hasta las 17 
horas del día 27 y pueden presentarse para la pri­
mera subasta en las oficinas de Málaga y Vélez y 
para la segunda en las de Málaga, Torrox y Ner­
ja; en todas éstas gstará|i (|e Iqs plie­
gos de condiciones.
Se verificará el servicio de la primera conduc­
ción en carruaje de cuatro ruedas ó automóvil, y el 
de la segunda en éstos ó á caballo.
La distancia entre Torre del Mar y Nerja, 21 ki­
lómetros, habrá de ser recorrida en 3 horas 30 mi­
nutos. .
Mi querido Director: 
pues es un buen defensor 
de justas alegaciones,; 
le ruego me hüga el honor 
de insertar estos renglones.
Lé pido ijue de este asunto, 
en detalle y en conjunto 
se ocupe ío necesario. 
Ledoygracia§ y hago punto 
áesta carta.*
Un propietario.
Nuevo arbitrio de revoques
El ilustré Ayuntamiento 
ha tenido un mal momento 
en sus horas desdichadas, 
y ha subastado el aumento 
del revoque de fachadas.
Sobrándole la razón, 
se desata lá opinión 
contra el acuerdo dichoso, 
que grava la posesión 
con un arbitrio forzoso.
Albañiles y peones 
protestan y dan razones 
contra el acuerdo dictado, 
que^cabaráen ocasiones 
con un paro prolongado.
Hay propietario severo 
que allá en el mes de Febrero 
dejó su fachada lista, 
y ahora la mar de dinero 
le reclama el contratista.
Este, que es un buen señor, 
pero al cabo defensor 
-del acuerdo inesperado,, 
aprieta más que «n dolor 
para cobrar lo atrasado.
No hay quien piense revocar, 
mas nadie quiere pagar 
y el casero ve rehacio 
que el revoque ba de co?tpr 
más que el hacer un palacio.
Como nadie acordará 
el revoqué, ocurrirá 
que en fachadas y en esquinas. 
Málaga parecerá 
una ciudad de ruinas.
Yo se de cierta señora, 
que fué un tiempo encantadora, 
y ahora en crisis ee declara, 
que suprime desde ahora 
el revoqm áe su cara.
El alcalde, que es persona 
cuyo acierto $e pregona, 
y es bueno, quiera ó no quiera, 
por terminar reflexiona 
situación tan lastimera.
; Mérida piensa en salvar 
conflicto tan singular 
de obreros y propietarios, 
y hasta adelgaza al buscar 
recursos extraordinarios.
La cui;st¡ón se pone fea. 
y es preciso que se vea 
la más pronta solución, 
que medio de arreglo sea 
en esta ^raye cuesliún.
En que el arbitrio es enorme 
todo el mundo está conforme : 
y no es ni caso de empate, 
¡ahora precisa el infórme 
^ue remedig el dispáratél
Coftar el daño se quiere 
y si pronto medio hubiere 
ts  p re^ o  darle curso; 
¡como Dávila se entere . 
qué tenia pa|ra un discurs^!
f a r i »  d e  H o n d a
B^lneapío de
T ó l ó x  ( I f f á l a g f a )
Temporada oficial; Del V  Mayo al 30 junio.—Del /.° Septiembre á 31 Octubre
O p a ii  H o t e l  T o l ó x
Este Hotel situado en el méjoredifició de lá Plata de Mocabel* hoy García Rey núm. 5, cuenta con 
amplias y magnificas habitacióne» y urt espacioso córaedor pata 100 cubiertos, con cocina á la espa­
ñola y á la francesa. ; ; . ,
Tiene servicio de caballeritus splamentéTara ir y venir al balneario.
Trato esmerado.-—Excelente servicio.—Precios moderados.




Por acuerdo de esta Sociedad queda abierta 
en Secretaría desde ai 30 dél áctúál mea de 
Septiembre, de onde á tres dé la tarde y rie sie- 
t€,á nueve de la noche, la matrícula gratuita á 
laé clases¡ de Aritmética mercantil, pasteiláno. 
Geografía fabril y* cornérCial, Franeéé; Téne.- 
düria de libros y Caligrafía qué sé darán de 
noche en et Iqcal deéístá Ecoriómica' durante 
é| próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de quid- 
ce años.




V e rd a ílé F a  idealizac ión
Habiéndose hecho cárgo de ló existente de la 
casa número 42 y 44 de la calle Nueva, realizan 
dichas existencias de tejidos con el 5 0  poi* 1 0 0  
de rebaja de sus precios corrientes. Estos han de 
regir desde el, lurtes 7 del corriente.
Informes de oóniisióíies
De la de Hacienda,en solicitud de D. Sebas­
tián Delgado, practicante de la Beneficencia 
murifcfpal; interesando un auxilio pecuniario 
para pagar el tituló de Maéstra de una hija 
suya.
Dé la misma, en ídem de D. Juan Mata Ma- 
rrodán interesando la devolución de ún depó­
sito provisional.
De la misma, en Idem del capellán de la 
Victoria, interesando la ofrénda de costumbre 
para la función dé la Patrona.
De lá misma, en Idem de lá superiora del 
convento de Dominicas del Angel, solicitando 
igual gráciá para la iuqción del arcángel San 
Miguel.
De la misma, en Idem de D. José González 
Rodríguez, interesando se le conceda un so­
corro.
De la misma, en ídem de Matilde Jura­
do, pidiendo una pensión.
La Junta de Festejos de Ronda, ha acordado 
defínitivarnente el programa que á eontinua- 
cióri reproducimos:
Feria y Fiestas en Ronda, los días 8, 9 y 10 
de Septiembre de 1908.
Gran corrida de tdrós de la acreditada ganâ - 
dería de í?. Juan J. Qonzúlez Nandin, por los 
aplaudidos mataaores, Joaquín Navarrro, Qui- 
n ito y  José Moreno, Lagartijillo ch ico ,y  sus 
respectivas cuadrillas.
Djana por las bándás Militar y Municipal, 
Fuegos Artificiales, Concurso de Ganados, 
con premios que se indicarán, Grandes liumi- 
nacipnes Eléctrica y á la Veneciana, Bailes de 
Sociedad, Cinematógrafo público. Cucaña, 
Lihiosna de pan, Premios en metálico á !a vir­
tud y al trabajo.
En la inspección de policía eacontrarán los 
señores viajeros, cuantos aritecedentes necesi­
ten para facilitarles hospedaje.
La Compañía del Fertocatrii de Bobadilla á 
Algéciras, establecerá trenes especiales y bj? 
Iletes de ida y vuelta, á precios reducidos.
Para el mejor orden de la feria y deí merca­
do se observarán las reglas de costumbre.
Ronda 23 de Agosto de 1908.
El Alcalde, Félix Atienza y Q. (te |ss Corti­
nas.—El áel Ayuntamiento, Juan
R. Moréno.^Sl Presidente de lá Junta périna- 
nenteoe Fesrejos, Conde de Montelirio.—El 
Secretario de la misma, Antonio Clavero.
un carruaje no^araerícano, de losllamádoa 
ñá.-^n ééta Administración informarán.
Orden del día para la sesión de hoy. 
Asuntos de oñqio
Comunicación del Sr. Teniente de Alcalde 
don Ijiis Encina'Candevafi pldiéndo un mes 
de licencia para evacuar asuntos de su parti­
cular interés. .
Ha sido baja por fallécimiemo don Gabriel 
Díaz Ramos, mozo de oficio de la Corpora­
ción habiendo sido nombrado para sustituirle 
con el carácter de interino, á don Antonio 
Arroyo Moreno.
Distribución de fondos por obligaciones pa­
ra el raes de la fecha.
Escrito de la Liga de Contribuyentes, acoin- 
páñando una instancia de los labradorés y 
hortelanos de este término suplicando que la 
excención otorgada en favor de Ips mismos, ¿ 
los carros agrícolas, alcance tanto ai propieta­
rio como al colono.
Oficio de la Empresa de arbitrios sobre la 
reclamaéión deducida por don Aurelio Gó­
mez García.
Otro de la misma empresa relativo ála re­
clamación de don Leopoldo Salas.
Otro de dicha etnpifésa en reclamación de 
don fr-ínclsco Navas y otros. ,
Qífo de la mencionada empresa relaciona­
do con la reclamación entablada por don En­
rique Mérida*
Qtfo dé lá repetida Empresa relativo á la re­
clamación formulada por don Gonzalo F. Me- 
déí.
Nota de las obras ejecutadas por adminiatra- 
ctón én la semana del 23 al 28 del pasado.
Emplazamiento formulado por el Escribano 
d^n Manuel Rando y Diaz para responderá 
upa demanda de pobreza.
Asuntos quedados sobre la mesa en la se­
sión anterior.—1 ® informe de.Já Comisión de 
Cementerios recaído en sóHehua de doña Vic­
toria Torrecilla—2 * Informe de lá Comisión 
de Reneficeheia reiacionádo con la provisión 
de diez plazas de Médicos supernumeráltoa de 
la Beneficencia Municipal, — Qtios asuntos 
procedentes de la Superioridad ó de carácter 
urgente r^lfiidos después de formada esta 
Gíderideiofa.
Soltcitadesi
De don Patricig Suehó Alonso solicitando 
se inscriba páfá el próximo sorteo á su hijo, 
don Antonio Bueno Cuetos.
Del jefe del Cue po de la Beneficencia rau- 
n!cipai,recIamando los quinquenios devenga­
dos, la gratificación para el jefe del Cuerpo 
fijada en el presupuesto de ÍS@d, la diferencia 
dei sueldo de ^ WIQ pesetas á 3 SÓO que de­
bieron abonársele hasta que fué repuesto en 
su empleo y que se le reponga en el de inspec­
tor de escuelas, con la gratificación que tiene 
señalada.
De varios industriales de esta Ciudad, re­
clamando contra la Empresa Arrendataria del 
2.° grupo de Arbitrios.
. De don Guillermo García Luque, pidiendo 
se inscriba, como vecino, en los padrones de 
esta capital á don Pedro Gaívo Moreno.
De varios vecinos de la Piáza de la Merced, 
interesando se bagá extensivo á toda el año 
los acuerdos tomados en 1907 para que la 
banda municipal toque en dicha plaza.
De don José Orué y Saez, pidiendo se ie 
conceda una gratificación en concepto de au­
xiliar de las Escuelas públicas.
De dbn Antonio Fernández Canavate, porti- 
tór del Cementerio de San Miguel, en súplica 
de que se le jubile por estar incapacitado para 
poder seguir prestando servicios.
De la madre presidenta de la,Gómunldad de 
la Paz, iniétesarido se ie libre alguna suma pa­
ra repone* las campanas que se encuentran en 
mal estado.
Del Sri D. Juan Bta. Canales, como presi­
dente del Colegio Farmacéutico, suplicando el 
abono, en la forma que sea posible, de las su­
mas que se le adeudan, ó en su defecto que se 
consigné en el próximo presupuesto la canti­
dad necesaria para su pago.
De D. MáQUél Sana y Sans, reclamando por 
pretender, ségún manifiesta, la Empresa de 
Arbitrios, coBiar como coche de lujo uno de 
alquiler.
De D.*' Teresa Pascual!, i;é^mando^por 
una obra que no debe la suma que
se le exige.
De B.J^edro Bentabol, pidiendo se declaren 
nulos ios procedimientos seguidos pQjr la 
Agencia ejecütivá de arbitrlQî j e» vista de gl-̂ » 
rar éste * 
cotí
ii®ja
R i o j a  y
R loja fiapui^áoao
DELA
C o m p a R i a
Ffalaóla «Se Bispaiña
t*éhta en todos los Hoteles, Restaurants jr/ 
J f t^ a r in o s . Para ¡Medidos Emilio del Moral, Axc- 
*ai, número 23, Miiagá.
A e d i e n o i a
Disparo
Acusado de un delito de disparo, ayer compare­
ció en la sala primera José García Arcas.
El fiscal pidió se le condenara á un año y ocho 
meses de prisión correccional.
IVaya cardioj
El banquillo de la sección se^anda lo ocupó Juan
Jiménez Pérez, por hurtar dé una finca de Torróx (átátas por valor de veinte céatímos IVaya cardoj 
Dos meses y un día de arresto fué la pena soli­
citada por el representante de la ley.
Actisabiíún rstirada 
Tn la misma safa retiró el fiscal la acusación 
que venía aosteníendq contra Francisco Muñoz 
Muñoz, y dos más por amenazas á ún guarda.
Incoaciones
Se incoan las siguientes causas:
Alameda.—Una por atentado y lesiones al guar­
dia niunici . al Antonio Cobos.
Merced.—Una por estafa á don José Enriques. 
Garda y otro, indicándose como autor á Bernardo) 
Sánchez Sánchez.
Posesión
Para Albacete saldrá el dia 6 del actuál, con ob­
jeto de tomar posesión de sú nuevo cargo, el ma­
gistrado de aquélla Audiencia territorial don Vi­
cente Chervás que hasta ahora ha desempeña*)» 
ia fiscalía de la provincial de Málaga..
Señalamiento para hoy 
Ronda.—Injurias y allanamiento de morada.— 
FranciseoBautista Torregrosa y otros.—Letrados,, 
señores Conde y Espejo.—Procuradores, señores 
Berrobianco, Rivera y 'Wltemberg,
Gaudn.—Lesiones.-José Garda Márquez —Le­
trado Sr. Postal. Procurador, Sr. Berrobianco.
Archidona.—Amenazas.—Manuel González Ro­
dríguez.—Letrado Señor Sánchez Jiménez.—Pro­
curador señor Rodríguez Casquero.
Información milítar
P k m a y Espada
Han sido destinados á esta Comandancia los Fti- 
divlduos de nuevo ingreso,procedentes del ejérci­
to, Mariano Sánchez Herrera, Felipe Beltráa Me- 
néndez, Pedro Regalado de ía Iglesia, Mariano 
Guerra Encinas  ̂Antonio Corzo Villegas, Francis­
co Santos Alfonso, Angel Isidro Mata, Juan Gutié­
rrez Manzanares, José Casaús Parra y Miguel Ber>- 
nal Fernéndsz, y los paisanos, hijos de individuos 
del cuerpo, José Merlo Muñoz, Clemente Moreno 
Garda, Juan Rodríguez Nieto y Miguel Castillo 
Hernández.
—Se ha incorporado á esta plaza el primer te­
niente que fué del Regimiento de Extremadura núi- 
mero 15 don Antonio Prieto Busto. Desde aqui 
emprenderá la marcha para Barcelona á incorpo­
rarse al Regimiente de Alcántara número 58, don­
de fué destinado recientemente.
—De Ronda ha marchado á Gerona el segundo, 
teniente de Infantería don Camilo Granados Fras­
co, con objeto de incorporarse al Regimiento dfe 
Asia.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.'




En lá sesión celebrada áyer por este orga­
nismo adoptáronse los siguientes acuerdos:
 ̂ Significar al Gobernador civil, procede pre­
venir á los Ayuntamientos de Casabermeja 
Igualéja y Cártama que én el término de 'un 
mes activen ia recaudadón de sus ingresos 
y abonen sus adeudos por contingente provin­
cial.
Desestimar la solicitud del Ayuntamiento de 
Bénarrabá, interesando permiso pará realizaf 
una operación de crédito ó anticipo de sus 
rentas propias,
Nofificar A la Empresa de aguas de Tone- 
mbliaos haber ingresado en el Hospital pro­
vincia} el lesionado por accidente del trabaia. 
Vicenje Arcas' Mijáno.
Sancionar el informe sobre falta de pago 
pór lá Intendencia militar de Sevilla de ía s^ - 
tancias en d  Hospital de Ronda durante «fl 
mes. de Diciembre última, de enfermos mili­
tares.; 
iCOor, ____  _ _  rar las estancias causadas en el Hospital
iste dentro 4c lá i.ey* conao.compruebarpor i l  lesionado Pedro Andreu Martin: á su 
tps dOdUBéntos que acompaña. patrafto don Francisco Coronada*
D O S
i ■;
aasB »  ^m Basasm qiífÉ ÉBSiHB Éhi aiili JS L F O F 1 7 1 .A 1 I
C A L E N D A R IO  V  C H I T O S   ̂ Definitivamente se celebrará»I  V U L»lU i3  ̂el domingo próximo en í a p t a  de toros lá¡
S B P T I S M B R B
noviílada anuriciada, con seis diestros mala­
gueños.
L  fi®clusos—Se ha dispuesto la conducción 
Luna crecienté 3 S h s 8 ‘5I hóche. SbH fias cárceles de Antequera y San Roque, de 
sale 5‘29 pónese 6 ‘31. I Hermenegildo Ruiz Aponte y Antonio Martín
López, presos en la de Málaga. 




Santos de ma/tona.—Santos Sandalio y No» 
nito.
Jubileo para hoy




2 Septiembre 1812.—Hicieron las Cortes la 
ratifícación 'del iratadó dé amistad y de aiiah 
za entre España y Rusia, fruto de anteríoteÉi 
negociaciones, ajustado y firmado, ;á nombre 
de la Regencia de España porel r^esentañté 
de la autoridad de Fernando VIL D. Prancispo 
de Cea Bermúdez, y por el emperador de Ru­
sia, el conde Romanzoff.
wmaámiiÉmm
Módlec^Ooulisttt
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete de Optica
Qraduactón de. la vista para la corrección de la 
Mippia  ̂Asllgmátisnío, Hipertkietropia &
No se cobran honorarios.
sido autotizado el traslado de los restos de 
drm Antonio Nuñez Gallardo, que yacen en un 
nicho dél’cementerlo de Gaucín, al panteón de 
la famlHa, que existe en la mencionada necró­
polis.
iBl Puente de Santo DbmingO.—Ayer 
énipezaron los trabajos preliminares para la 
instalación del puente de Santo Domingo.
Oolbíb’lreúclb.-Ayer cohferéhcióc el Go- 
bernadoi interino el alcalde de Aihaurín e! 
Grande.
Parece quê el Sr. Áranguren estuvo enérgi­
co cóñ él cilátfo móntefiflá, por los abusos que 
viene cometiendo éste en el pueblo mencio­
nado.
Prebupuestds.T-don arreglo á lajey» de- 
bCT aprobar el Ayiintámiento y Junta muni­
cipal, antea del día 15, el presupuesto ordina­
rio pará 1909, ai objeto de remitirlo al Gober- 
n^or civil de 1â  provincia, junto también con 
los expédientes dé árbitílos é ihsfanciás para 
pe<nrlos ai. Ministro aquellas Corporaciones 
municipáías^ue necesitan este medio al objeto 
de cubrir él déficit 4el téleridó presupuesto
Begiameuto—En el domicilio social del 
CfiOqlO de LabrUdOrés, se celebrará mañana 
úna réímidn á-fin de leer el Téglamento á los 
señores.socios^
Í)e ihfna.—Don Teodoro Astola de la Ri-
5619, Angela Zaragoza López, modista, To-í 
rríiqs85;75, 1
bebidas y ;5622, Aí-íonio Alvarez Robles, muebles; Matadero 16; 130,
5623, Francisco Andrades López, talabarte­
ría, Mármoles 39; 130.
5624, Alej^dro Alba Gonzáíez,alpargateria,
Puerta Guadalmedina 15; 125. * ^ ® ’
PaSsta.tlbePsífns''̂ '''
Señan, hojalatería, SanJuan o3, 150,
5630, Fulgencio Arrarás 
Cqnipañía 40; 170.
a Efancisco Alvares de la Piedra, espar­
tería, Feijoo 6; 75. ■
5652, Juan fiarneto' Arce, comestiblés, Pasí- 




C alle Granadla y  Plaasa de la C on etitu elón —Málaera
G R A N  SU R T ID O  13N TODA G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N T IE  Y  G O L L A R E S
fijo
L A S  Ü L T IM A S  N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CON B r Í S l a N T E S
Esta sociedad vende a l Gramo como en P arts sus cadenas americanas sautoir su­
jetadores alianza y  brazaletes í 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ánese-
Alonso, parador, tas 4 ’2  5  el Gramo todos sus variados m sdebs, en m adzos, medio m aázos y  hmeos
Las principales Fábricas de Suiza en Eelojería nos han concedido sus depósitos en España nara vender 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas. ^ sus
de Hacienda
G randes a lm acen es
- D E  —
Por diversos concíSfeeiíl^gresaron ayér en la
Tesorería dé Hacienda, ÍV4y9.669,61 pesetas. FELIX SAENZ GÍL70
Hoy cobrwán sus haberes del mes de Agosto 
ultimo en la Tesorería de 'Hacienda, desde las diez 
y media á doce y ihedia de la tarde, ios individuos 
de Clases pasivas de Jubilados y retirados por 
Guerra.y Marina.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras, de concha, 1̂ 'iquel y Orp,̂  
nw-Glás,
ru
-Cro:ios cristales que él cliente necesite.
Roca y Roca déi Brásíl.
Cristal Isométrico, el más recomendable por étí 
(impieza y poco peso.
tlofiis de ÍÓ á 12 y  de 2  á 5  ,
P A b iié á  ésipéoiaJ
die tapones y  sbrrin dé éorchb 
Cápsulas pára botellas, plbqchas para ios píes 
para Carpetas, cbmedorés y salas de cbátúra 
de ELOY 0RD0ÑE2.
Márquéf número 17.-^Máli^a.
Aprobar los informes relativos á la instan­
cia presentada por María Josefa Sánchez Ro- 
yán, en súplica de que le sea entregado para 
su costodia su hijo Juan Castillo Sánchez que 
se encuentra recluido en el Manicomio provin­
cial; y á los reparos que ofrecen las cuentas 
municipales documentadas y definitivas co­
rrespondientes á los ejercicios dé 1892-93 y 
2893 1894 del pueblo de Ardales; la cuenta in­
documentada de los gastos efectuados en ia 
Hijuela de Expósitos de Ronda durante el mes 
de Julio último, importante 699‘66 pesetas y 
el presupuesto carcelario remitido por el Ayun­
tamiento de Campillos para el año de 1909.
Señalar los días 2, 9,10, II, 16,17, 18, 2Í, 
23, 25, 28,29, y 30 para celebrar sesión en el 
mes actual.
ya, vecino de Madrid, ha presentado solicitud 
pidiendo clneuénta pertfenehcias para una mina 
de plomo con él hombre «Abita,* sita en él pa­
raje Cañada Barrancosa,.término de Málaga. 
jEsts distipa,— Relación de los servicios 
psta^s en la casa de socorro del distrito; de 
Santo Domíi^o, durante él mes de Agosto úí- 
timo.
Curados dé primera ibtencióii, 158; consul­
ta .pública,-248; asistidos eñ sus domicilios; 
1,922; curaciones practicadas en la casa de 
éocorro, Yll-^Totaí, 3.040. ‘ í
Málaga 1.* de Septiembre de 19Q8.~̂ E1 dir 
tteioff Francisco de Reyna. ' . '
1 Cura el estómago 6 inteatinoa el 
aítómacal de Sáix (k Garios.
Granadal, 8 6
Es dónde‘seventién los cbíchónés metáli­
cos, canias de campaña y mecedoras de lona. 
A Díáx. (Frente á Él ÁgullaJ.
«El Modelo» Santa Marta núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorrás de caballeros y 
nifios, ain antes visitar esta casa, que vended 
m;^ barajo.^qup el que más barato vende.
Sabía María nübierO 8; 
id. Éendez Bau <!e Esteponaj-.Gran 
fábrica: delápones dé corchos. PianGhas para
La Dírewión general de earaftiherós ha conee- 
ú do premios de constancia á Ids sigüiebtes ih- 
dividuos^e la Comandancia de lE stepona:
Cabo: Fráneiséo Hidalgo Lópel con 2,50 pese­tas. 
Carabineros Antonio Goniáifz Jurado, con 7,50
pesetas, Juan López Sánchez ébñ 2,50 pesetas y 
González Rodríguez, Con 1 peseta.
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
 ̂ Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en 
adelante.
CEMENTOS mentó HERCtJLES^el milor entinrífinf nn c^H^S^aVaLMS V B ÉTcy i vjictníiUrt nuiTicro OI.—Cg« 1
Gran surtido en lanería alpacas y driles paral 
Caballeros. j i
 ̂  ̂ SASTRERÍA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba> 
íleros á precios económimos.
Antonio <
w. Ayér  ̂¿o»'stttny<5 én la Tesonería de Hácienda 
peseta^el Juez municipal 
del distntb de la Alameda de ^ ta  capital, en vir-
ííí.a s el expediente de desahucio
que sigue don Gabriel González dé la Comba,
capital.
DEL NARANJO Y LIMONERO
*  V a t e n c i á ' '8' !' :iihini <
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marí^». *
Depositarlo en Málaga: Don Ántonlo Lore.2^ « l t o  Agrícola. AlamM. de Colón, 11, oficlnaa.
éontra el Ayuntamiento de est| 
Por lá EÍIrecdón general de
pasivas se han conc^idoías s 
D. Manhel VPIar Sámairtfn, padre dél soldado
la Deuda y Ciases 
uientes pénsiones:
Andrés iqiiar Villanueva, 182J0 pesetas.
Uberflla, viüda del pri- 
” ®Ĵ *®”iente don Tomás Lóp^ Jiménéz, 470] pe-
María Sotom^of, viuda del co- 
ttiandante don Pedro Villamor Panlagua, 1.125 pe-
Doña Josefa y doña Carmen Díaz Cañete, huér- 
setas nn José Díai Sáayédja, 625 pe
J''I*fJsferio de la Guerra se ha concedido 
ei retiro de 450 pesetas á don Alvaro Bonet Agus­
tín, teniente coronel de Carabineros.
D e  M a r i n a
, Ha sido destiiíádo á preatar sus servicios para 
Í J f r c r u c e r o  com-ártes de pesca-y discos para boliches y sardi-fíirendido desde Aláíaga á Agitíias íMurcial e*i 
ualtís.^Depósitq calle de Santa María, núme-1 Elmíerio Delgado, ,pf optedad de la Compañfa
ro 8, (sombrerería), | Arrendataria efe rabácos. ■
Pernando Rodríguez
SANTOS, Í4 y GRANADA, 31.—MALAGA 
«síablecfmieiito de Ferretéría, Batería de Co- 
cím y Herramientas de todas éláses.
Para favorece al público' con'precios muy ven-» 
Lotes de Batería de Cocltía. l 
de Pts. 2,40-^3-3.75-4,50-5,15-d‘25-7-^gllol
9(M2j90 y 19,75 en adelante hasta.SO Pta». ' f 
,u® bonito regalo á todo cíieñíe que comí 
pre por valor de 15 pesetas. ^
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Pitinzevas jraate:i>las para aboiioB
Fórmulas espoolales para toda elasa do cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dlreeeldat Granada, Albóndiga ndms. 11 y  IS
Q sí&jbí
■ <i®'©2KÍÉ!t©iaeS»»
telegrama que el ayudante de Marina 
i Melitía envía á esta Comandancia:
«Viento fresquillo, mar rizada', buen cariz.»
■ragí
In stitu to  dé Málaga
DIA l.° á  las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 763,41.
Tem'perttüra nilnlma,23,0.
Idem máxima del día anterior, 27,Ó 
Dirección del viento, S. S. E.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, maréjada.
■BfflaaMHBBBBSSBéBfflMSBBSHBBSi a ü
 ̂Francés.—Jpvéb francés dá lecciones de 
dicho idioma en su domicilio.
Precios niódicos.
Calle de Gamia Britz 9 y  15, principal, de j __
seis á d i|z  de la jp e h e . , f , Se ha presentadoi en esta Comandancia de Ma-
F o iP n á f a é é a s ^ y  Nna el alférez de. navio D, Manuel Gutiérrez Cor-
Cálle de San Juan 18,51 y  53 pasa{á la situación de ,excedencia .vo-
Jamonés y embutidos de Ronda y de t odas « ’
^ti:Pbteza y ,caJidad.-^Servicio ! Por D. José Guerra de Fuen-
a domicilio.  ̂|irola, ha sido adquirida la barquilla María, folio
-El’niejob ' I  ® ^  ttsta de embarcaciones de esta ca- 
^ — —.—  salón 't íe ^ '* ‘
dqgpstación en Málaga, calle de Molina bario. ‘
2 donde se sirve rica taza de café. Torrefacto 
por veinte céntimos.
fáBÑWÁñfTSS ÚE ÁLCOHÚl V/MiCÚ
t o d í l t e d S h S p S s l '
f  ?®í”erada elaboración, 
f í í u i . ' ? ^  í  5.S0.:
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas
^Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaea
color desde O ptas, en adelante.  ̂ ^ ■
T a S S s h  precios especiales.
i J S S  a“ ?o.“  *“'««dv¡l de ZOcaba-
A lm acón  do C erea les . A taraaanas
E x p o F t a e i í m  é  I m p o S a e k ó n
V E N T A  AL D E T A L L
v e „ m  p » , « d a s .
^K®©i?ltos'So, A la m e a la  ■St
y Resíaurant
i jQuien üo óozLooe á un=tupiP- 
dq todos Caxambú, ha abierto un
Construcción y  Reparación dé toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y,perfecto.
G a íp c ía  V aaequea!'
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
Por dísposfeión del Juez fué encarcelado Ri-póll.
, ®®iPeélo2:aa 
■ft’ .aimacéii tíe vinos de?
rfi' barriada de Pueblo Nuevo
diputó con la portera dé la casa, agrediéndo­la con un punzón. «sreuienao-
LA HELADORA
.Fipío iuduistplal
F“ go/ffica» 'para Ix conservá- 
w  Aves, Manteca, Leche y Pescados,
faiL? dueños de Fondas,Restaurants,Cor-
d r & n / , , ‘í t “ r" ,? .y ilñ ?W ¡co  en general; pp-i
b  condujeron á la muje, á
M procedieron á la busca y caotu-
ra,del agresor, encontrándole zambullido  ̂en 
una tínaja (je 35 QOO litros dé vinf de JerS ” 
®* Ídzigado á fin de auediqn»
!.a: extracción «el cadáver, prec?sábdo^
Vapor
Bagues eñirütíds ayer 
«Colón», de Almería.
Res carbonisseda.—Por dispofeiciób dél 
veterinario de sébianá, fué quemadá ayer éri f
el Matadero una reé, ctíyaV carnés no se fia-1 ú» -
liaban en condiciones de ^salubridad para regresado á Ronda el cb-^
abasto público. j ‘terciante doj? Joaquín Ortega y su
Entre faínilia.^Aba Beriitéz Ldpez,habi-*,a «uárdia civil de Abteqüe-
tante en, la calle del Cotféo Viejo, ha p r e s e n t a - ^  los opé- 
. do úna denuncia contra su consuegro Agustín ¡füe? Ruf» i o’ ^  Torres, Ma-j 
Fernández Galleéo, ¿“or insultos > amenazas. ̂  por haber-1
Inm oral “ a «
Buques despachados 
Vapor «Sevilla», paraMelilIa. 
Idem «Colón», para Barcelona. 
Idem «Grao», para Almería. 
Laúd «Ricardo», para Márbella.
~  d'é r S a '
Ingresó ayer Francisco Andriáde Miranda, j)or | lateTif« situada en aquel término. • • • •
cometer actos inmoralés enla naiiedei . i*— em.
qués dé Laríós. ¡
. C A J A  M U N IC IP A L
Óperaclocea efectuadas por lis mfzhik éliffs 31: 
INGRESOS













pación de armas 9. 
inmorales 5. Total 599»
municipal, durante.el mes de Agosto último:
brÍagücáy'racÁdSo;^'pS:b6i8femiaiLpor,'ü«^mbraÍfo*’m o 'S a d d ^  • • •
f  fallecido én fíqbda ,!a ni- . , . , ‘
á W .M a tó  ... .
Escándalo -^Én un portal de la calfe de Ia^cow?endo^ülas d e^ cf¿^










aS S Á lá aW t^ O h :
^ refresío?^  nevería, con toda clase de elados
„  , . SERVICIO Á DOMICILIO 
IaPar?a p ° ^  (Pasillo de
J'c&iíé Iisap©llitl®í:->i 
. M é d íc o -C íru la u o ' 
pipecífillsta en enfermedades'tíéJa máí/f«' asr. 
^osysecrets8,.~Conmlta de 12 á 2. ^
f  LA ÉSTRfc, LA
OiBter, 8
B e  s a n  S e to a s t iá E i
publica un artículo del
Esta Gasa no ha omitido gasto alguno oara dnfnr 
 ̂H altura de los mejores de 
y el Extranjero, teniendo todos
M que expende en las mejores condicio-i----- r ‘'-v.«v,ucns la uomistoi
siclolies Sin recurrir á compo- fíector de ía revista E p V S o
conocidas del público y cuvo trahsfn ac ------------7.'?*
E l  i  “ ti®  ̂ carnes su riqúLa dé
S s  á t  s a S  °  «er^perjudl-
r, ‘ j P¿̂ ríds para.laxmservaclón Por cada kilo. . . . . .
Hielo arroba. . . . ! '
i vicepresidente da la Coiiteiún provtedaíy di: 
del pábjleá y cuyo trabajo ¿8 míy coinraiM^ Kcugño,
0‘05 ptqs,
. . .  .......................3‘50 »Ĵ Uo. . .....................o‘35
ptaio principal
Tara la exportación en grandes partidas *ore- 
^gb8 especiales, y Ubres del Impúeslo á r C o S S .
l ^^^'‘̂U“-Camecerías ?4 al 38.-MigueI..deI Pino,
Ga^ríe?Maura *̂ *̂ *=̂3 por
quieren una re-
D irigida p o r  D . Luis D íaz Giles 
Prcjifesor éña OiéPciaa E xáctas 
PrQcedentedeiaUniversi4adyictoria(Inglaterra)^ 
Preparación para Carreras Militares,inge-1 
nieros Civiles <£. '
M é g l a m e i i t o s
ventana á dos hojas apaisa- 
e de nueva construcción y propias por su tama- 
5q,. para almacén. En esta redacción informarán.
el ídirector de
<íeclaradonés qu’e con el c/'í- 
.cío de admmfstráción local no se ha mSí?
*>”0 u a S m i S . ' . ;
S n d ! s “ st:!E .r”, “ Uta'con ';
quilas ™
De Bilbao
HORAS DÉ SECRETaRÍa | | | ^ |  
á , Cbi?i?0d V iejo , ¿
Grándas alta» ceños de tejidos
F. la s ó  Torrüeíla
ARTICULOS DE OCASION
„  ,  ̂ , Totál. 
Existencia para ei í.*'. 1.055,71 . f ; .1.373,761 ALQUILA
Solano Cabrera, Manuel Fernández Fernández mil pinos v flaméadñrÁh'ñnniTJ'/r” 
y. Msrtano MoBoz Guiérrez, por lo que han uudnT^V
personaiéé.
Jgnórásé^ái'el siniestro ha.sídp casual.
BI
Y.»
Igual á . . - . . ; '2:429,47
Depositario municipal, Luis de Messa.
“ • El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
« 1* p isoI .Calle de .ioséfa, ligarte. Barrieníos, núm. 26
sido denunciados al-Juzgado respectivo.
El aobernador.-E n fa segunda quince-', ------------ v. o.„.^g,uu im iuo imi ¡ « ,  ------- —
 ̂ V y Ü̂ÍflCC Op̂ SfáiripŜ  I Pnr n -— - __
Policía sai iia ria .—Existencia-dfrperros^ 
en el depósito de Martlfidós
Céfiros novedad para camisas y vestidos, 
Sombreros de paja últimos modelos.
P'i rita O #í I í^bnifestación'El día 3 deLcorfieníe se celebrará <
r PEÑORAS
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vesüdós 
media confección én tul negros alta nove 
dad y *  balisl? bordaads en bolor y E l  
¡208, extenso surtido en Plumeties bordada
illa d e t t -  y ^
a ^ ”u S  cetebradaí ;̂
T« agraciado con él segundo oíarSó ‘
Obtuvo e i '^ t e f f i S o . ' '
se
Fábrica de Camas de hierro y  metai doradas
COMPAÑIA, 7
' ARTKiüLOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, laniilas, driíés, alpacas v de 
más artículos del Pafe y eitifánjeros.  ̂“
En el mes dé júiio, 
Ingresados én Agósíd
o.,.*., ■' I ^^‘̂ ^Wlénbamos al público qué visite esta
Porferroc3rnI.-2 cajas jamones, á Eugenio ^líanfp. inn .... K Que compraca<
Los géqerps blancos que trabaja esta o-aca 
sin competencia por su calidad y precies. Jos 
tiene constantemente en existencias.
Tdíál. 279
Asfixiados , i . . 






Oonducción de ócírFéspbndéncia.—De 
real orden se ha dispuesto sacar á  licitácíóh 
pública lactíndiiccióndiária de la cófrfespOH-' 
dencia ea carruaje de cuatro ruedas 6 automó-
oficial de soGQfros,
auxilios á Industriales y pe- 
Gorai-ión mixta de 
^  ^peorros y Cámara de Go- 
Titercio, empezada e!,26 d$ Marzo de 1908: 
Lista núraeró 25.
Subía aíTtertdr; 35 394%0. ' '
Número 5525, ^  Rpmero, baraíi- 
CárceM2i‘pesetas 100 ■ * - '•
51' ' ----  v««iy. a XNalVttCZI !
Van-Pulke»; 50 ĉajas I 
con carburo, á Francisco Sólis; 5 caías con
á Parejo;-3tóías b¿n d ro |a s rá  
Í con aicobol. *á
j Aiméne?; 3 vagpnes^con carbón, á Molina. 16 
sacos con 'alpiste, á Fernández; 3 cajas cüh 
in ”5"r J 10.,pan iles con ,vi>
Sa htíSSll®”’ 5.sacofe con arroz, á R.'^Casas; 
u?  ̂Ximénez y Lamothe. Í5
plomo, á
ThrLinarej; 8 baffües con vino, á Torres; 25 
sacos con azúcar, á Medina; 4 barriles con 
Vtao. á Romacbo; 30 id. Con id , á la “  d?te 
S . O  ?? ^ P- <2 sacos con
P A Y - P  A Y
ÍA K Q IJÍ^S d e ’ D A R IO S  
B E B i p A p  E X C E L E .N T ¡e 'S 
'Mai»éás yégtstradas
Acaba de recibirse uo completo surtido en 
tiras bordadas alta novédad. en
aceptación lüs Córéés' 
m^ca francesa forpia,, recta, cbyo ésclusivó, 
depósito está á cargb de esta casa.
t e  Vmpojpési ® teí?® os  
Salidas, fijas. del puerto de Mátega> ■
vil entre las oficinas de Véléz Málaga y l í i  «í531 inañ i , Jó" ° uarnies con vino, á oOrtador^
estación férrea déla misma, bajo eltípo máxi-fpuente’¿ < l2^̂ ^̂ ^̂  Sánchez, carbón y otros, i 9 cajas con, herrapiientas, á Redro Teibbourv’ 
mo de 1.500 pesetás ahüales é ibual servían 1^ Í.L-?. V ,  íy 10 fiatrlíes con vino. áMartfíi.s tas íl l s 'ig í s r icio I 5555 - inspfí»  ¡ .
inas de correos de Torre det M a r c e r e a l e s ,  Olíe-entre las ofici arJ rfág &•’ os 
(estación) y la de Ñerjá,én lá misma cantidacl, . 5602* Ai
Elegante y acreditado Estafilecimiéhto de baños 
de mar y dukes tan cUnbeido ¿n toda E s ^ l ' ' ® 
Temporada desde l.“ de Julió al 30“dfl SRn
Tambiéa sp de comercio^
préntbite ha P o t t e s p a d o " f |X l t e ! “ “
.. „ ^^«áai'aoióü musical
Mañana se reunirán tos directores riP dnt
'« btátua
tes, fiabiéndosĉáfflí&i3ó° ylta
|g iA 's a :¿ „ » r S l
Aun no b a q ^ te s te o  elOifeón E u sb a ti 
tes> qS íos." de Anr
ÁiOqraer á tosla Armada Amino S S . ? :  generales de
bre. * - -r  -  ‘íeJntíbaiapcie Sepíiebi»
t e r S !  8 ° *“ PelUíierI, ¿alie b is i
sentaciosbes de iQdnsJorMrl Hn-. T 
portáqles éníiüJes, V ^tras im-
Las prbposiciohes se admiten hasta el 2& 
del corriente mes, celebrándose la apertura de 
^pliegos erdia 1.’ de Octubre próximo.
Sanidad.r-Desde 1.“ de Septiembre ah ̂ 3̂9 
de Noviembre es la segunda de las épocas 
preferentes parala vacunación.
Ohoque.—Ayer por fa mtñáiía'chocaron én 
la calle dn la Victoria el tranvía n.° 8 y la batea 
n.° 6, propiedad de los señores Leríds, résul 
tando el primero de dichos vehículos con al­
gunos desperfectos.,
Perrerías.-En él depósito municipal ingre 
saron ayer ocho pérros vágábdndds, sléhdb 
asfixiados diez. '
H aberes.—Hoy cobrarán sus haberes co-; 
rrespondientes al nies de Agosto los oficíale  ̂
del Gobiérno civil é inóivldaos del cuerpo de 
policía.
J a n ta . —En íjrevé célebrará sesión la Junta- 
Provincial de Benéficéncía. . ,
freiduría,
S S í £ ± Í s ? S i ? ^ ? ^ ' * ^ .  *0»-.grafb, Mármoles 73; 190.
'TÓ ^li^l9?loa"“  ‘'sratlllo ropa.
tarbonéíia.
bem‘J:i£«o?M ; m  canta,do, reoo
y S :  J u s u ^ f lS  “ “ " '« O í
F M cei© ii© is naLéi*ctii*láléf3
BL vapdr correo francas 
T©11
» ¿ “« y  “ "■
Él yapórttasátiáiiiicó francés 
, Foi»jKa@sa
mercurio metálico Dítrn completamente extinguido por medio de mpvidopor motor elIctricoT aparato
del Mar, 2 y 4, y principales | saldrá de este^puerto^el 20 de Septiembre para Ba-
3̂  pesetas frasco. 
N. Franquelo, 
farmacias.
Él vapor trasatlántico francés
casa particular, Antonio Castellano 
El agresor fué detenido. vecino. /
;¿L*SéptiemÍ3re 1908,
Alásc¡nco;deía'tarde seáa toh^ís/i« 
scJq eijqla Presidencia. ; T^^rebrado Con-
únicamente, varios de ̂ orreos.^ Ga-ce/u, y sí,
-rt.. irr Septiembre 1908., ifo  V aleneia
bis, Río de jaudro ^t¿s7M 0ÍteS^^ í lb S e U ™ ?  ®  W r I MoredrddsSkri^^^^^ “  ’« “ •«¿'tón de
FlorloiíaooIIs^ Rln niaVIío. PH já g  consecuencias
P/gea de la Constitución nP 42 y  Comedlas 14 y  i s  
ALÁL A G A
Se hacen toda ciase de retratos por los orocedí- 
mjeotbs más modernos, ------- - proceai-
Florionapolis. Rio Gfande-do-Sul, Pelotas v Porfn f  ' «iPOU y declara que en ¡unió úHlmnil 
Alegre con trasbordo en Río de Janeir? oarí^lñ i ̂  individuo un negocio
ó̂ sunción y Villa-Concepción coÍ tm K do en P®'® PidiÓ 1 5C?0
Montevideo yapara Rosario, Jos puertos de la p P P  «í“e el dicente le e&reffó d^íinK^®? 
river .̂y Ips de la Costa Argentina, Sud y Punta f Sujeto de referencia los [ Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires. ”  ¿ incautó la policía. írum .ntos de que se
• ci * >^^CÍtw:©5it©-'
<jÍteudolL;emgSj5ê ^̂ ^
uencias dés-
M o tís i
rwn Oficiales de lo ocu-
n/i ,1 - Estossombrorauro.-plati-
rifafibs?^ ' ampliaciones de todos ta- Par^cargaypasaje dirigirseásu cónsignatarioihaSaJffi^^ Ripoli,D . Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte| gún dinero me entreeó̂ á̂ íí̂ ^̂ ^̂ ^Bárrientos 26, Málaga. fietedSSr''"*''®''  y
¿ 3 ^ ' “~ e d g  q W , ?
guwdS^cfái y ®*calde y
se dominó el cóinflicto, sin que'
tuviera tutaies consecueiitiásé
ÍÍÍÍ.ÍNI 'lR > D S € ,I< ljr«S
MSEgSaSBSSL
I
AI detenido, se le sac5 de la prevención por |  cierto
una piséría falsa, condudétidóio á 5a cSrcé! dé f cosa
í̂ zñiianñíC'S.
-.Se ‘/■•?struyii sumario para av&íigus? quiép 
coító ■''5 icségrnfo.
C ri»ave s i i e e s o  ,
Se ha recibido un telegrama oficial dé Jaéu, 
dando cuenta de que un guardia civil ha mata­
do á su compañero de pareja.
Se carece dé detalles.
e i i n i e s t r o
A Las Palmas ha arribado, con fuego á bor­
do, el vapor inglés Ethiopia,
isa ilm e ip ó ii
Comunican de Pau que él estado de Salme­
rón es satisfactorio; - 
Ayer recibió, mientras almorzaba, á varios 
amigos.
El Sf. Salmerón permanecerá en Pau algu­
nos días más, y quizás algunas semanas.
 ̂ :L á ' «iQfeceta».;V: .:j
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
lassiguientesdisposiclon.es: j
Fijando en 12,04 él término niedió dél calp-' 
bio de los franéos durante el mes de Agosto.
Anunciando la vacante que existe en? el ser­
vicio sanitario de la isla de Cabrera.
Subasta para cotitratar ql suministro de ce>4 
nfza vegéíal y leña para lás minas dé Alina- 
den.
M iércoles2de Septiembre de 1903
cargo
fiscal pí'bpondrápíc-C'-íGaJo.s por 
su b rase*. ífiierit'Oi
O tras procesos '
Ante eí júéz Pasquín ha declarado Francis­
ca Fe; iv,; amiga y protectora quefué de Juan 
Ruli.
Poí la manána declararon otros testigos y 
el administrador de la casa donde vivía 
Blánch.
E! juez practicó en la cárcel lin careo.
8, y otro fijando la nueva demárcacKín--
B 1 C a m b ió  u n i f ó r m e
Primo ha reiterado la orden pata que se ter- 
minen los estudios sobre el cfimblo de unifor­
me,al objeto de que el rey elija tan pronto co­
ito regrese.
" 'A s c é n s ó ' ■
r. 'S V'
£ !  D íié c to r delListitu^^ p la ^ d  ag Safita.
««,n «««« Créese que ascenderán en esté niés r l enir
^  ! picó iflmedlato,dos capitanes y tres primerosConcéd6S0. gfsn impGilrIsncifl ñl cotejo dñJ6* ténibiitcs iáíÉ! cáb^lléfís ' ■  ̂
iras que harán dos peritos calígrafos entre los i : « « « «  ■#! i  «
documentos encontrados en el taller de Cuyás |, . ;  ^  V ia jó
y jos escritos subversivos qué aparecieroní Mariiíegui deapáchó esta,mañana con él mi*
anunciando la explosión de bombas.
De San Sebastián
JRegfatas,
Está mañana se verificaron parte dé las re­
gatas canoas-automóviles, que resultaron in­
teresantes.
La primera serie la hizo el francés Ŵa/Zco 
ser, cubriendo nteve millas en una hora y diez 
minutos.
La tercera la ganó el de la misma naciona 
iidadáífl/s.
B e g r e s o
nlstfo ,la Querrá.
Este marchó á Robledo de ChaVeia.
> B i ñ a
! íEn ja calle del Espíritu Santp .riñeron Bcni- 
fácío Pérñáhtíéz López y Juan López,recipien-i 
dp el pirtnero.dDS puñaladas cu el pécLo.
Las heridás son graves.
El ágféspr hirió íarnbíéna, en el brazo, iz­
quierdo, á Dóreto Tomes o, que pasaba por el 
lugar «el suceso.
Aquél fuédetenido. , ^
.X < a is .:fa ls iÉ & ae io n ó ^  o
G^RANTÍZA ia conten  ̂
aón absoluta ¿e las lierniás .(quebraduras) por difí­
ciles y voluminosas qué Sean coii el invento Litter, 
someto al exámeií dé todéá dos Srés',' Módi-y lo __________ vjico
no, pór que es impósi-
sible en los adultos.. • -  , >.
que no se pare,ce á ningún 
otro ha resuelto eíproblema dé la cóntenblón absolu­
ta de laŝ  hernias más rebeldes.—No contiene re­
sortes ni hierros, es higiénico invisible, y  sé puede 
dormir con él sin la más. pequeña m olestia.- El 
ve\idaje ¡Litter. evita todos los peligros, permite los 
trabajos más rudos incluso montar á cabalip y .ep 
bicicleta, y jo pueden usar señoras y niñoá.—To- 
dds los médicos, y cirujanos" del mundo, recomien­
dan el vendaje Littfer, por ser él aparató órtbpé- 
dif.o más perfecto, cómodo, y  áe contención óbsó- 
lutqL
, El Director del Instituto Moderno, único en fespá- 
Pq^ilíofízado.-para dar á conocer e l niaravillóso 
w m m ie .M tíe r ,^  los diap
visitando pérs onal mente en .él 
JEL DE NIZA, Marqués de Larips núm. 2.VPAr 
JA VENTRAL para señoras de vientre delicá- 
do'.y voluminoso
D:;péi;ilo de ia; rc.Knn?;-, '- ; 
marcas Wandcier v 'Naamaun,
¡p Pifóles Rieniann y toda cíase.de
accesorios.Bicícfetag inglesas con 
i  Mantas nikeladas, dos frenos á las
llantas y piñón libre, á 225 pías. 
V E N T A S  A  P E A Z O /3
2 4  A l a m e d a  2 4
Concurso para la provisión de una plaza de] g^eso acompañando á doña Victoria por ferro 
ayudante gratuito ehlá áecciófl dé Ciencia3.deh^®*“"L
instituto de Baeza.
 ̂ - V e d a
Hoy se leyaníará ja veda en todas jas pro­
vincias del féinó, éxcépto las de'I iítórál can­
tábrico, incluyendo las cuatro de Galicia, y no 
termina hasta el 15 de Septiembre, copforme á 
la ley de caza fécTia 14 Mayó de 19Ó2.
Binetes Ik ísos' I
José Cabello, abuelo de la muchacha deten!- ]
. . , . , -5- E v£>Zar/o í/rt/vfirsfl/, hablando de lostíescubri-
Allende ha declarado que e| rey fiará su ,Te-Í mientes de falsificaciones de moneda, censura 
raD n n i 3«‘>'o-la[;Gobíetno/ áífadiéhdo qüc nadie, creerá qqe
los detenidos séaii ióé fabricántés de rodós 
esos miñones de pesetas recogidos y oficial  ̂
mente comprobados. !,
fo lle to s  g ra tis
da que se tragó el billete falsoi reconoció
Confereficia
Los representantes de >Franeia y Alemania 
conferenciaron con Allende.
Recoiiociiiiiento
Se ha yerifieado, el reepnocimiéntó de 'lo$ 
100,OOQ duros que üégárón dé Cubá. 
Resdltárón ílegííiraós Í5.00d. ' ’
, . B abia,A ljóijdl , 
Dice Allende que carece de nuevas noticias
BA iiónop de Ruedló
La mayóf'íá de ios pefi,ódíc.ós acogeñ ébi 
ápiáusó ja  idea de la córonación de Sálvadol 
Rueda.
d e  'l^ á d i^ id
Apas de laííjarta
_nfMBHB....... ... .
m  31 Día 1
féróétuó 4 por lOO interior..,., por 100 amortizajííé»............Amorfizábleál 4p6ir 100..'...mo suyo elpapel moneda' qfiie se ie ocupara, í' Añadió.que sobre éste se UegmÁ pfontoconfirmando que díó uno de ellos á su nieta en París. - -----para quese comprara calzado. |  AíKma quejas potencias no se inclinarán á I v*^óulas HipotecarAseguraba el apciano desconocer la ptoce- Ningún sultán, pero que se reconocerá al Haf-| Acciones BánCó de'España..... 
dencia delosbiltótes.  ̂ Hippíecajdp...
Anoche se dijo que á un camaféro del café . necesita Haffid reunif el eonse-
de Covadoiíga Je habían dado otro billete fal- p  da notables para reconocer los derécíiós;de 
80, idéntico al recogido en el domicilio de Jo-i'̂ ^̂  Póíengias que concurrieron AAlgecirai^i; 
sefa. . ' ■ .'■? ' y  ■•? . ' • Góbercadíót' ??
Declara ésta que «yer, pára cómprárse unas Se há enviado á Madrid ei decretó
Hiápanó-ÁmerícaifO: 
Esbáñol de Crédlíó. 
de la C.* A. de Tabacos. 








> Sériiattáimer té se reciben laá aguas de .estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro;
Fropied»des especiales 
d e l  AGUA PE EA SALUD 
Depósito: Santa María, 2!, con puerta en cálle 
Molina Láríó. ■
Es la mejor agüd de mesaj .por su limpidez y ' 
^o'.jbor agradable. •
. H” Pres.ervaíiyp eficez.contra enfermedades
OOO, 001 infecciosas.
102,151. con vipo, es un poderoso tónlco-re-
OOP, ’(m |  del estómago, producidas
Tinto y
p r e c io » .  G a l l e  S a n  J u a n  d e  D io » , 26
ids coserI’eTü
____________ Málaga ei'pv.a-
1 arb. M  Valdepeña tinío legítimo, Ptas. 3.75
Jif id. id. id. id. » 1.90
Jjj V d̂- id. > 1.00
Un litro ValdMefia* tinto legitimo. Pi. o’25 
boteWa deSjd de litro. . - , . o|2p
3P®i? paj*tida pipogIos oositveneionaléa
3% ?tÍrarro1 ii~ -U n  litro 0‘25
1 arfe, de Vaicepenas Blanco. 
112 lá. id. id. .
I l 4 i f  Id. Id. ,
Un litro id. id. .


















28J5Iquitaran. j  t . tíiariharáen breve á posesionarse del ĵ *̂***!®®̂  *® '̂ ®̂*®*’*” ‘*
f  Como tal declaración tíiscrppara de !a 4el. cargOj acompañado de! comisario regio Saa-I tELMGRAMÁS B£ ÚLt'íM'á tíOñM 
j  abuelo, dispuso el juez un ¡careo que se efec- vedra, conocedor de! país y que permanecerál . ^ o ux. x I-., j,... „ ......jti.. .j., — .í-----j.. ------  ------------ í' .. . í 2 Septiembre 1908.
íSío-fiene rival contra la neurasténfit. ■
40 ettiiod. éótéllá dé 1 litro sin cáseo.
tuó á las dos y media de la imadrugada. CQu aquél ilustrándole en la depuración de lo|
Ayer practicó 5a policía varios régistfos, en  ̂ ocurrido durante el mando deRa^ósTzqm^fdóí |? .C3oiiv©Gatoi»iei d© e x á m © n e s
donde * jD>© B j a d a J o a j  |  Dentro de jjqcoís d ías pul^icará la lahabita cieita amiga de José Cabello.
Estas diligencias resultaron infriictuosas.
Ei juez dispuso que el febeelo fuera iucofnu- 
nlcsdo y que la nieta qüedáse .detenida pre­
ventivamente, fiástácofiócer e¡;: resultado de 
diversas prácticas." '?
Un-cóñfidéfite jec.ohOció en Cabello al ami­
go de Cisqerpst ásegutá .̂Óó, que anibos se 
reunían eh una íaberná dé la óálie de la Paz, 
«E i I m p a r e i te l»
Dice£/ Itnpardali O los ípresupuestos son 
una ficción ó répresehfán já ofija más esenciar
HitóTegfésadode Sanlúcár las cbtónias^^ilíSf‘̂ ^‘Í?*®"® wámenes que haii de cer 
colares, que fueron recibidqspdr lás'áatórida- j §jerpdde^SegiM^^^ plazas vacantes en el
D© '^ i i i t a g a i í e ia  J  _ Las oposiciones se verificarán en el mes de
Se encueníraa aquí el ingeniero Ripoilés j  OctubreTambién ariuficiar.áifiieen. la Opca^aJiOs exá-
LA PRIMERA EN ESPAÑA 
. j F A b a l e a  d e p l a t e M ^
ANTONIO PAVÓN
M á la g a
Día 31 DE Agosto
Ptó^s Aiáviét^'.. , , .
Ló^tíres á la visla. , .
Háfiiburgo í  já v i s t a V
Día l.° DE Septiembre
• • • . de 11.80á 12.05 Londres á la vista , . , . de 28.101 28.14 
wambjirgoijayista . . . de 1.374 á 1.375
. o rn o  ^
Precio de hoy en M álaga 
(Nota del B^cp Hlspano-Amerlcano). 
Co îzacióijt de compre*









Reis. . . 
Dollars. ¿ 
iNoyías, piádres
año de piano la beliá señorita Carmeüna Hi­
dalgo Rodríguez, discípula aventajadísima del 
profesor señor Barranco, obteniendo la hala­
güeña t)oí i de soOresaiieníe 
Al terminar de modo tan brillante su carrera 
de 11.90 á 12.10 tenemos mucho gusto en enviar á lá señorita 
dé,28.12á 28.16’ ó2 Hidalgo nuestros plácemes más eníusias- 
de 1.375 á 1.376 Ipfiii^mo^que á sus señores padres v no- 
tableraacsFo.
Defuución.^A la temprana edad de cuatro 
años ha fallecido el niño Aurelio Durán Go- 
doy, hijo de don Aurelio Durán, páríicular 
amigo nuestro á quien damos el más sentido pésame.
Practura.~La anciana María Ruíz Tasíe, 
dió ayer una caida en su domicilio, íracturán- 
dose.el radio izquierdo.
Fué asistida en la casa de socorro.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Mr. Dlsenbberg, Mr. R. Reed, Mr. Tinosi, 
don Cayetano Bueno, don José Freeiieda, don 
Juan ^ménez y familia, don Félix Ruano, don 
Luis Rosa, don Vicente Martínez y familia,
I don Mariano Moya, don Manuel Bengochea, 
j señora marquesa de Ariño, den Federico Tu- 
I tán, don Félix Alburquerque, don Pedro Ló- 
¡ pez y familia don Francisco Ruíz, don Juan y
. . III'IO
, . 11 roo








Se ton ominado los detalles de la e,eritq‘- T S “ ^:»?'^: plazái de vigi-
” ^ | | c ! S b i ^ ] S ( 2 í e S ’ to :  sueldos dsferio.es á mil
s  mcio  o igjr nia  la o(  a  iio  „„„ ,  ¡,iH„ns del nreWe® • ¿ ¿ B 'ó u rS Ó ' f ió  l a  © e0Btáái»a
fnhní va te vendrán por laVfil de Arosa los r%es Ve"' En el ministerio de Marina calculan que pa-labor.toda la política  ̂ya .que solo aliíla^ Inid&torfá y Es¿áéa. ? i l|i fwes de Septiembre terminará la poríébciá
signaciones i ŝpesarias, tienen <efeptivi|Ad* . y c casiíá e^ la isla •̂ 3?A'JfintaCon8UlHiva dp;ÉÍa Armadá; e!esíu-
fcahdad Jas reformas y Transforma^  ̂ donde jresitfiráíi aquéilosj miéníras .se de jas propevíeiónes ptoséntadaS a1 c6íi-
N%guna labor como ósta regula iey ida eco- • , y , , cprSO de ja escuadra, pudiendo hácéi'se ja ad­
ámica de la nación, m e n ^  ¿ y © lL a e a i? d l i í ía  ‘ i .iudicaclófi defírríNa ántos de quâ Ŝdebieraser tan asidua y eficaz,la intervención „  W  ‘ -las¡sésiches de Cortes r
aariaméntiíriá como éh lá discusión de los pre- . Una Ifiedra desprendida mató al .obrero d^ ■ ' vf V a -
ík'puesíos, con ios qué sé ventilan ¡todos los mina $an CajiisLvAndrés Guerrav , ■ ?| .
''-̂ roMemas nacionales, pues, cual más cual me- B© V |I la íT |? á á é a  d é l  P e in a d é ©  t  „ H] y miércoles llégará. ef señor Canaíejás
p8,¡?o hay.únosoloqtieiio deii detó^^^  ̂ Ha «egsdo>efivÍjeonde<jé;Esa,^üe presidirá C „ e r e i S * d e  B S ¿A lte^S aquella rmglera de cifras. e) Gertámen Agrteola. : ^ ae
R e ® ] p ^ o   ̂ ’ ; 'í 'B íÍ9 ra 3 e s .p a .i? a  t é d ^
Cadenas oro 18 k, á 3.50 pesetas el gramo.
Pulseras oro 8 .k á 4 Ídem .Ídem,
Todos nuesitros artículos en oro 18 quilates son ves días, 
garantizades con marca autorizada por el iftiniatró
j'.:: "
Cadena de plata para medaJIás, abanicos á  pe­
setas 1 ‘25 el metro; ExportaciÓií á provinciá. Ven- 
tas al contado. Compra de alhajas antiguas.
Fábrica y escritoiijo. Qlléríaá23. ^
A t̂odos OS interesa hoy mejor que mañana|5^^^i^ Martín Bocanegra
V e B ta . '.a l  poa* jM s y o p . y . d e t a l l .
p o m p a ñ í . a  2 9  y  S.i '
Los funciolüáríos policiacos que fueron, á.es- Se fia- r̂eunido jajuntá local de emigración;!
tudiar á RranCia ó liáliá la oTjianización de la presidida pos el dipúíado.Arambrari, asístienu ' 
policía de dichas Aecionesi fian regresado á jog representantes dé ia casas navieras, ,á fin 
Madrid. . u «  .j * de cambiar impresiones sobre el íegláraento
Durante sü pefmanenéi3.ea F9^á: pJésen  ̂ para la apiicacfión de la ley y adoptar..acuer- 
son una mtimorfa rázofiadísiróá aljpobierpp. pos. ^  ,j
Pronto íürharán tatobjéh Ips se encuen- Resolvióse confeccionar provisionalmenté 
tran en Lopdres cumpUefidójguaLmisión. billetes paraToé eíiílgrantes.
" .-.l’v."- ''' B e T i a e o ;  j : ^  ■ •:Í
Escribeél péiriódico ílu^radq: Varios poüti- Un mampostero'y un’Capaíaz de'ía carrete-! ’ 
t»s que $e hallan éh Madrid cqmeníaron ay.sr ra en constricción de Llonda á Torueijta, 11341 
tarde el acuerdo tótóadó Póf el partido soeia- ruados Félfx Alvarez y. José Méndez,riñeron el f
lista respecto á céalición eíecíorm «ton otras : h ' j
fuerzas pGliíícas y la negativa á í»gté^ár,,én él: En la contienda tomaron parte amigos del 
bloque de las izquierdas, siguiendo así la tác- ambos. . 
tica de siempre,
Esto hará qué el bloque proyectado para laá ¡ pedrada ,y Félix de arma blanca.
c l a s e s ,  d© H ® a q iiM a2?ia
visitar ía realización verdad dé Los Docks de ^ Agustín Ruíz y f müia,
Madrid, que cierra sus puertas dentro de bre- j Hoteles.—En los diversos hoteles de es«a
. ' r  icapítalsehospedaronayerlossiguieriíesvia-pado él éx!to co!cfsaj,;^«orprendente que.dí- Jeros: 
cha ventabafenidG por la bondad de los géne-j La BrI ánica —D. Luis García Romero, 
ros y sus precios casi regalados, son motivos I Las Tres Naciones.—D. Rafael Sila Cruz v 
que nos obligan desiníeresadamenteíá acense-j don Francisco Pérez, ^
iectores iodos que no se deséul- j Curada,—María Cañada Rivera Antonio 
posible.' Lozano Cuenca, Manuel Fajirdo Escribano y 
i Francisco Gallego Roldáo, fueron ayercurí 
B ® ” ® Ita lia .—Má'aga 31 Agos- ^os en las distintas casas de socorro, de lesio-
¡0 1808.  ̂  ̂ Inés leves que casualmente se ocasionaron.
xjii . í í  r  I  -Agrícola.—La Cámara AoricolaMí dlstmgui#^ he Cómo de costumbre, celebmrá sesión^uBiimdq á ce.eorara sesión esta
Giv^ly Milítor,,é jjtmós.: Sres. Comandantes^
I N T E S T I N O S  ; 
O . P . F B . I ^ T  
Médióo-e^peciálista
.con diplomas -de los Hospitales de París 
JSLECTRICÍPAD-MASAJE 
Martínez de la Vega janíés; Bolsa),lj7¿
próximáS éfeccídnés hó .áéíí 'tóíLCórapacto co 
mo desean loé liberales, y fiióchp ménos si, J 
coráo parece, jos repubiicanós se raueaíraii i 
propicios ásjjóiáreé^ofi otras fuerzas. , I
En cuanto á losídemócrataa, se ignora aún? 
Sí están dispuestoa á entrar éiijel bloque. I
Nada se sabrá en .definitíya,sob.£e.ei pa»;ticu-f 
lar hastá Coríidó ¿1 présente mes.
,Ei úlUmpf4l^ció el lunes.
1.® Septiembre 1908. 
Í P a g o s
>lervioió l e  la noel@
Los fiabilitados pagaron hoy sus h a b é r e S á f “de. i 3L ; 
I ¡os funcionarios públicos, mitad en billetes y |
! mitád en duros, mas la mqneda ño era dudosa*
|n i pertenecía á tos.ñuños de 1897,: 98 y 99.
f  - ■ ■ ■ . 0 ^ 0  . .,
I Él Diario Oficial fie la Querrá publicará ma- 
j ñaña el repartimiento dél cupo de mozos res- 
. f pectivos ájMálaga, según ei cual, corresponde:
1 .• Septiembre 1908. |  á Málaga-510; AnK?quera 449; Ronda-3^1.
, _..p©.,Tá4,00S?, . .¡I . , ■ : Cí?.^^.éJ©
Se fia recibido uña carta de Haffid quetcoa^-s GQi^greso.ceiebrado jioy..8euáieron todos
firma al nuevo bajá, y  dá gracias á la pobJa- jô  ̂ ijjiijjgtros que se encuentran en Madrid, 
ción por haberle .proclamado) pidiéndole gran- ipeños Sánchez B ustil!o,por estar delicado de 
de calma y cordura. , , Tsñlud.
Alas cuatro de la ,tafd,e.sedaí;á lécturá^^w Al éntfar dijeron todos éllbs qáe ja rfeuñiÓTi
éspañor-M'áLA.Ga.
30. ,JádiiEU.*áo
Saldrá elv4id6l corrietíte á las cuatro deda tar­
de par^Puerto Mayórga. Qibíaltor, Tánger, La- 
f rache, Rabat, Casablaiíc'a', Mazágán, Saf fi y Mó '̂ 
! gador, ,^{nitiériüo carga y pa¿a|ércis’pafa dichos 
Pantos. Itora más informes diríjanse á D. Joaquín
dé-Mariná y Alcalde de Málaga, que habiendo 
obtenido licencia para ausentarme de esta ciu­
dad durante un ;mes, se fia enedrgado gustosa­
mente de riesempéffar' mi cargo consular de 
Italia,en esta plaza y distritoj .el fiónOrabillsirao 
señor Cónsul ;,de Rusia, don Guillermo Reia.
RuégoJeasí íó haga público para conoci­
miento de aquellos á quienes pueda interesar-f > 
le, y con. anticipadas gracias, quedo suyor  
alectísimo amigO)/osé C.iB/'rr/ia.
' Oiinlca ,Dental.-,En la C!mica Dental de 
la Beneficencia .Municipal, estob.íecida en la 
callé'de Si0to|RevueItós,.Kúm: 1, se han prac­
ticado 445 cuÉfeclOnés y operaciones durante 
el més dé Agosto,
Vléita dé pésam e.—Cumpliendo acuerdo
Defunción.—En Ronda, donde había ido 
á restablecer su salud, ha dejado de exiaíir eS 
propietario de Málaga don Adolfo de ía To­
rré. ,
Reciba su familia nuestro pésame. 
Biblioteca púb ica.-Desde ayer la Bi- 
bjoteca pública déla Sociedad Económica es- 
«tá abierta dé once á tres de la tarde y de siste 
nueve de la noche.
Exportación de pasas y  alm endras — 
El delegado regio presidente del Corísejo 
Provincial de Indm !na y Comercio se ha di- 
ngido á los consignatarios de buques de esta 
plaza para que le faciliten datos de las pasas 
■y almendras que embarquen por sus vapores. 
Regreso —A fines de la presente semana
del último cabiídoj cl alcalde y, una comisión í Málaga ei Gobernador civil se-,
de concdjaiesí áUa cuai ae ûnieron los señores j Marqués de Uozá del Valle, terminada la 
Réhr;y Alvarez Nety pásaroñ á ^ r  á daV el pé- excursión veraniega que ha realizado c<m su 
}same á'la fátoiii^éiliifünto don Salvador
1 ¿ ' fíi A aij^.-Acompañado de su familia, sal-
Ayuntafiaíeqio.-T;E6ta noche celebrará se-i «G sábado para Madrid y Girón
su^ el Ayuntamiernoi paisano el catedrático de la Escuela
Saberacs qué el señor García Herrera s e !Superior de Comercio de esta última oobla- 
propone hablar respecto de la calidad de algu- i ción, don Francisco Jaén del Pino, 
nos comeaibíes que serexpefidén eh Málaga. ¡ F aráeL barrio  obrero.-U na 
Cerealcé.-Durante el pasado mes de Juüo Junla de festejos del barrio d'-.V 
seimportaron del extrangero 5.387.015 kUó- entregará hoy al director de la Económierrirm 
grámos de tfigo, 4;890 de cebada y 4 233 559 Gómez Chaix, las 300 pesetas aue áauP̂
 ̂ dedica- á la corwAccíón dei b Sde maíz.
Briliantes ©xámenes.—:Encl Conserva-,
tófióitíe María Cristina ha aprobado el últirno - CUmatalógiCP. presidencia
6 , , • . , , el PAStELBííOvDE Madrigal 
bido leve de las hojas de los árboles, agitadas por lá brisa, y 
de tierapo.el largo trino de algún ruiseñor.
ÉL PÁSTELÉRO dé madrigal 
Vil
visar las fuerzas haffidistas,Con él cóm andáníe.
Tournié.
£1 C'dnVéjo térMnd á jas éiéje y¿mediá. 
f  "X'í^si e a p ® 8 s ' ^
I Lácierva nos dito qúeiiábía rectóido Un des- 
tpácho oficial de Teruel átíundándolé que no
¡ oiT t̂ónte Ja prohibición, en un pueblo de aque lia provincia celebróse upa capea; résoltaiiao
De ProvineiaS
. ,1.° Septiéñíbié’1908.
I Inmediatamente ordenó el .minisfiQ la suá-5_..._'vr.¿rvi«A'ttA lia fA'r«iv4o«»A •%»/%_“̂ a S '^ a t íh fw w lo ro S y i l í  Puente defP^W níelalcsiae y se lé tefma.a, proH
fe, donde se propone piular a'günós,pa¡^^^^^ - , , C ó m e r n t a r l o ó  , .
Ayer fuéá los baños de Coréoñte cerca del Mientras se celebraba el Corísejo, comentá- 
fieinosa, para si podía llevar allí de tem-|basé por muchas personas el objeto de la con-| 
Porada á su señora. |yocatqíia,,diciendo ¡unos que se iba á tratar de|
Al anochecer regresó, visitándole uña co-na.sübasta de ía escuadra y pretendiendo otros] 
niisión de las compámaé dé návegaqión y|is-| dér á la reunión alcánee político,
«I Cantábrica, Santanderina y aMoñíañesá, cü-| Nadie concretó la causa del Consejo. 
yosrepresentanté.sie felicitaron por su pro-1 0© spi& © 9 O o n is e jo
yecto ée proíecciór» álajn^in^ salida de la reuñtón miñisteñal, mani-f
tostaron no haberse ocüpadd]talento como se reantideo las cortes, s.ii wg la' gnpita
rarfl con el tiempo se acometan refor-| asunto, no, se tr.atará.hesta que emí- i
o ”pu&?¿ Iarneni5 de láadi9cultadeafluek Junta doníultiva torniada al¡
f e jg l^ iaM teioulM Ctperll^ n . 
5 1 i e D e  Guerra, para la adquisición de material!
|7eeíímulo de las indüsíriáa riátlOnáies.  ̂ ^g ^gjiua, sobre extinción de lá escala del
reserva en los cuérpos de infariiería de Ma­
ri»», ingenieros y artíllétós dé la armada, me-J 
Detencioiieá |diante antoirtizabíón; e3tttóccí,Ón déibuqiie Ge-|
Llegó un momento en que se oyó eLruido de Jas .voces de 
dos hombf^s 9He¡se.aceí;<?^b?%PPl' el sendero entré Jós árbo:- 
les en diTección al morabhito. ,
Aqimllas dos yoces cuando se acercaban lo bá'síaníé para 
que pudieran percibirse con eígunaeJaridad, dejaron de co­
nocer qnehablabam en, árabe. ,  ̂ ^
Era, ja qnagutoral) grave, enérgica, imperiosa;
La otra, evideníemeníe rexíranjeraj dejabá notdr el acento 
portugués, y suplicaba.
La vos que hablabá eni4«';̂ L& puro pronunciaba;:'alÉunas 
palabras irritadas, y la otra ,voz callaba.
VI
^Fnrai H 1. j  t M Valdés hundido eñ tos caños de‘ía
pue negábanse á prestar declaración
áan para >0 cual se conmina
5”m)! f® ^  9̂*® realice la operación con. brevedad,
eciaracion. I y adquisición directa de up: aparató especial 
Denegaofon I con destino al crucero i?e/naJ?e^É/iré.
.E l juez que entiende ,cn el proceso ¡de Hós-f De Gobernación, los referentes á Instalación 
« w h  ha deñegádo él piócesamiento desde estafetas para el correo de Mattuecos.
Apenas pudo penetrar en el raorabhiío el eco de aquellas 
voces, cuando se vió uijiu son^bfa en el interior, y poco des­
pués apareció en la puerta de herradura y se destacó sobre el 
fo n ^  el contorno de una mujer.
No podía juzgarse más que de su estatura y de su actitud, 
porque estaba enyuejta en la sombra, sirviéndole de fondo ji- 
geramenté luminoso el reflejo de ja luz que había en el inte- 
rior,
Teniáaquélíá mujer una esbeltez suma, y de,su .manera 
de esperar, porque espéraíja atenía al ruido, se deducía que 
era aiíivá y dominadora; era alta y delgada, como debe ser al­
ta y delgada una miijér para ser bella, y se notaba que tra­
ja era sencillísimo, por la severidad casi antigua de sus líneas, 
que dejaban conocer, medio veladas, formas excesivaraeníe
esbeltas de mujfir*
Adelantó al fin con paso lento y grave, y saliendo de de­
bajo del emparrado, se puso completamente bajo la clara luz 
de la lúnaf^
Dos hombres habían aparecídG.
La mujer había* adélaníado én silenció Üácia el!os;y se ha­
bía detenido junto á la fuente^
Laluna-ládluminaba de líéno;
Erá hermosa y joven; pero con una excesiva fuerza de 
hermosura; y de juventud. ^
Tenía sobre la cabeza una sencilla y“ blanquísima toca de 
lino, yedemostraban que era donéélla, teniendo en cuenta Jas 
costumbres de los moros, dos largas'trenzas negras, pesadas
y brillantes que calan sobre sus horntífos y sé unían en un
lazo más abajovde su cintura.
Una túnica,una especie de camisa de tela finísima,sin man­
gas, larga hasta la mitad de la pierna, dejando descubierto su 
cuellosüs hombros y sus brazos; pero cubriendo pudorosa­
mente el seño, ceñida.en el talle por una faja de seda de vivos 
colores, cuyos extremos colgabati por delante, era su único 
traje, bajo.^cüalse veia ’el bórdé de una camisa de lienzo.
Eti Ja parte .superior dé cáda uño de los brazos tenia grue­
sas argollas de.oro, y en las gargantas de los piés dobles 
ajorcas óiaros;del mismo melál, que cuanto andaba produciau 
un ruido sonoro semejante a! de los pequeño grilletes.
Por último,-¿alzaba babuchas de tafilete amarillo bordadas 
ligera y bellamente con hilo de plata.
VIII
Llegaron al fin muy cerca de ella los dos hombres 
acercaban. que se
El imo con el traje de soldado portugués, el otro 
délos kábilas pastores y nómadas del Moghreb, que 
allí donde encuentran pasto fresco para sus ganados.
con el
viven
















Miércoles 2 Septiembre de 1908
del señor D. José Ramos Power se reunió .la 
Junta de gobierno de esta Sociedad la noche 
del viernes último, en el local de la Escuela 
Superior de Comercio.
Leida y aprobada el acta de la sesión prece­
dente, dióse cuenta del movimiento de fondos 
en el mes de Julio próximo pasado, siendo 
aprobado, con un saldo de pesetas 118,96.
A continuación fueron presentados como 
nuevos socios los señores D. Joaquín Adenar 
y Moreno, Mr. B auseweter, D. José Porras, 
D. Alejandro Kaibel, D. Ernesto Kusche, se­
ñor Martín, señor Faulhaber, D. Enrique Ftin- 
ken, D Julio Ooux, D. Eduardo Thornton, 
D. Félix Gulklnd, D. Otto Behnbke, D, Fran­
cisco Bochme, D. Víctor Candelón, D. Anto­
nio Duarte, D. Enrique Toledo, D. Rafael Mo­
reno, D. Otto Klotz, D. Jos^ Orueta, D. Juan 
Sánchez, Sr. Laorendeau y D. Paul Anders- 
sen.
Dióse cuenta de una proposición presenta­
da para aumentar la propaganda de nuestro 
clima, sobre todo en el extranjero y tras breve 
discusión en la que intervinieron todos los se­
ñores vocales, se acordó haber oido con gusto 
dicha proposición y aceptar complacidos la 
lista de los señores mencionados en el párrafo 
anterior, que vienen á cooperar, con sus ini­
ciativas, á los fines de esta Asociación, que 
consisten en dar á conocer las excelentes con­
diciones climatológicas de Málaga y coadyu­
var al embellecimiento, higiene y cultura de 
nuestra ciudad, como prescribe el Reglamento 
de la Sociedad.
Exám enes.—En la segunda quincena del 
mes de Septiembre verificarán los exámenes 
oficiales del grado de B chiller, los alumnos 
del Instituto General y Técnico de Málaga.
24, poniendo banderillas cortas en silla y á 
puerta gallóla, es decir á la salida del toril.
Dicha arriesgada suerte tendremos ocasión 
de aplaudirla en una de las próximas fiestas 
taurinas.
servar rlgurosameete ó sus empleados láé pre* 
cauciones debidas, 6 teniendo en cuenta que 
el tiempo es oro, ganado sea con detrimento 
de los m Ismos a quienes explota.
Sr. Gobernador, Sr. Alcaide. ¿Pueden hacer 
Invitación.—Oni petegas sinforoin espe- entender á la empresa de tranvías que las vi- 
rantistojn homataj en tin ci urbo, apartenontaj personas merecen algún respeto
au ne al la Universala Esperanto Asocio, havu, ”1̂ 8 deFhasía aquí tenido? 
la bonecon de direktigí ¡per leteron au prezen-l Anticipa á nsted gracias su mas atento ss. 
tigien la domo numero dudek strato Laguni-] Q s» m.—Un forastero.*  ̂ ' .
//as, per traktí ció la neceson pri aferojn de laí , Insertamos esta caita por que conocemos á 
nominanta Asocio Kaj Kion gin afektas. persona que produce esta queja.
Pases,—Se recuerda á los mozos del reem­
plazo de 1908, que pueden pasar á recoger sus 
pases, en las oficinas de este Ayuntamiento.
El «Nfíverito».—El valiente novillero Ra­
món Pérez Naverito, á quien una cornada inu­
tilizó para el toreo, tomará parte en la corrida 
que se organiza en Vélez-Málaga para el día
Nur cinano de la Universala E. A., devos 
poftila insignon Kaj mernbrokarton. Per la 
U. E. A., Angelo M. MarassL
Defunción.—Ayer falleció en Málaga el 
coronel retirado don Angel Bonfante.
Enviamos el pésáme á la familia.
"lAbusos en los tranv ías.— «Málaga l.°
Septiembre 1908.—Sr. D. José Cintora.
Muy apreciable señor mió: Ruego á usted 
haga conocer á quien pueda corregirlos, los 
abusos que se cometen por el personal em­
pleado en el servició de los tranvías de Má­
laga. I
Anteayer, viniendo de los baños, al llegar á 
Puerta del Mar,̂  paró el tranvía para que baja- 
lan algunos viajeros y aún bajaba una señora, 
cuando sin aviso del empleado cobrador, el 
conductor puso en movimiento el coche, evi­
tando una segura caida de la séfíora, unos 
caballeros que estaban inmediatos.
Ayer á la salida de los baños, al subir u»a 
señora con una niña, el tranvía se puso en 
marcha, cayendo violentamente ios dos, é hi­
riéndose en la cabeza la niña.
Hoy se ha repetido la escena de anteayer en 
Pueita del Mar, con la misma señora y por 
igual causa, cayendo la señora en las piedras.
Por lo qué se dice esto es muy frecuente, 
dada la indiferencia que tales empleados tienen 
en el cumplimiento de su delicado cometido, 
y si para los señores empresarios estás faltas 
son tolerables és qué Ies interesa más su lucro 
que la vida de les viajeros, no haciendo ob-
Inténto de snicldio.—Manuel Gutléri'ez 
Porras, natural de Málaga, de 19 años, sOlfe-̂  
rô  habitante en la calle Angosta', eúm. 46, 
intentó árioche suicidarse, á cuyo efecto disol­
vió en aguardiente cuatro cajas de fósforos, 
bebiendo luego la poción.
AI sentir los efectos del veneno pidió auxi­
lio y, acompañado de síi hermano Miguel, pa­
só á la casa de socorro de la calle dd Cerro­
jo, donúe le prestaron los auxilios del caso.
En grave estado quedó encamado en el 
Hospital civil.
Ignoramos ios móviles que indujeran al jo­
ven á atentar contra su vida.
De vi«je.—En el correo de las cinco y 
treinta regresaron ayer de Madrid la señora 
D * Boiores Maestre y su hija la notable pia­
nista señorita Concha Tola.
-l-En el exprés de las seis marcharon á la
fántería D. Antonio Muñlz, ayudante del gene­
ral López Ochoa, y D. José Gómez. ^
A Córdoba, el notable pintor D. José Fer­
nández AlvaradOr̂
Cinematógrafo de la Alameda.—Con
lo hermoso de nuestro primer paseo y los 
atractivos que cada noche presenta el cine en 
él instalado, todas las noches asiste una nu­
merosa concurrencia á presenciar las exhibí- 
cion68«
El público que ocupa sillas de hierro está 
con gran comodidad.
Para esta noche se anuncia gran variedad 
de películas, figurando, entre ellas, la de 1.000 
metros titulada La gitana.
Hiña.—Anoche á las nueve, Cristóbal Nú- 
ñez Romero riñó en la plaza de Suárez de Fi- 
gúeroa con José Requena Moreno  ̂al que cau­
só dos heridas de arma de blanca, de cuatro y 
cinco centímetros, en el lado izquierdo de la 
cara y espalda.
Requena fué curado en la casa de socorro 
de la calle AlcazabUIa, pasando luego al Hos-̂  
pital civil.
Las lesiones se calificaron de pronóstico 
reservado.
El agresor fué detenido por la policía. . , 4 ^  vedficJr“á
Espectáculos públicos
Teatro Vital Aza
Las secciones de anoche se vieren menos 
concurridas que de Costumbre.
Como ya hemos dicho, hoy, á tercera hora,
y un cuadro, de los señores Benito Marín y 
Mariúel Carballeda, música del maestro don 
Enrique Riera, titulado Mañanita de Mayo.
Según nos dijeron en la contaduría, habla 
muchas solicitudes de localidades para el 
estreno.
s&lón Novedades
BENEFICIO DE AMALfA MOLINA 
Las simpatías que goza en Málaga esta 
aplaiididísima artista, tuvieron anoche elo­
cuente confirmación con motivo de ser la fun­
ción en obsequio y beneficio suyo.
Üh entradón enorme, de esos que *rio esta­
mos acostumbrados á ver más que en los 
grandes acontecimientos, respondió al gran 
atractivo que suponía ta función de anoche, y 
en todas las secccionés los aplausos fueron 
entusiastas, durante el tiempo que la popular
corte el director de la colonia de San Pedro i coupletista permaneció en escena 
Alcántara, Mr. Durand, y los capitanes dé in- { $$ indudable que Amalia Molina ha conse-
I
Sociedad ÍDÓDÍma Florída.-GÓBDOBA
pmMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultiyos, 
garantizando su riqueza.A B O N O S
Snonrsal en M&laerA, Salitre @
Detiósito Ronda Carrera Espinel, 63
guido subyugar al público; no se comprende 
de otro modo él verdadero entusiasmo, las 
continuadas ovaciones de que ha sido objeto 
desde la noche de su debut, en Novedades 
por donde ha desfilado Málaga entera.
Una verdadera lluvia de flores y bouquets 
fué ofrecida á la artista, entre aclamaciones y 
llamadas á escena; versos, sombreros, rega­
los, cuanto puede significar un trinnfo en su 
mayor acepción, triunfo que no ha de olvidar 
la beneficiada, pues significa el afecto de un 
pueblo hácia aquella que tan bien sabe inter­
pretar el alma dcjsus cantares.
Amalia Molina recibió entre otros, los si­
guientes regálos: . j  j  I. .
Una preciosa medalla de oro rodeada de bri­
llantes y rubíes, con sentida dedicatoria de la 
Empresa. - ^
Un lindísimo en-touUcas de seda lila pinta­
do ai óleo de guirnaldas de flores y puño de 
nacar, de dos jabegotes. _ ' ^  ,
Un artístico y pieciOso abanico, de don Jc-
B -
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas dél ~ 
dé América y del pais.
EÍFElH9El)flDES‘ DE Iift ORETHA
C a llo s  y  E ^u re z a s
de los pies. Curan segura . , .  ̂ .y radiealmente A los eineo días de usarla
Frósfsfa, Vejiga y Rlfionds (Pjeiáraji y A/enlUas)
P M D H S  D É  i m  O H l f i R
C a l l i c i d a  A b r a s  X i f r a
C U R A C IO N  S I N  S O N D A R  N I OPERAR
Las «Salís Koch» son de éxitb seguro para la curación, sin sondar ni operar, ^  
dolencias delauüetra, déla próstata y de la veglga. Seguras, dlsalyentes y ex p e le^  
cálculos (mal de piedra) y de las arcníHas. Dlktadoras de las estrechec^ uretral^. 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de la retención y de la Incontinencia de oiim.
Éuíos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos ú s^ngulno^nto^etc. 
«Calmantes instantáneas de los más agixlos dolores y del d e ^  consit̂ nte de orinar», rras-
Consultas gratis personalmente y por carta al DOCTOR MATEOS en el^GABINB'^ 
MEDICO AMERICANO Pie'ciaff. i/»MADRID. Gran centro curativo fundado 1790 
' r que atenía en su personal facultativo con exclarecidos especialistas en cada, ramo tte la clen- 
lla médica y con ios más modernos adélimtos de instrumental para la exploración de las en- 
érmedades.
A la primera aplicación cesa el dolor/Es fácil y  contpóá. Np dpéle.ni ,mancha. Véndese él estuche 
con fraseo, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensbia, 10, farmacia.—En Málaga en todas las 
farmacias y Oroguerias.—Advertimos que se expenden,multitud de imitaciones y falsificaciones de
ar— nuestro Caílicida”. Pídase siempre en farmacias sérias V acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI 
FRA. Véndese én La Corüfia en todas las Farmacias y Droguerías.
CAFÉ NERVINO MEDICINAl.
d e l  V e c to r  H O B A U S S
Nada mis Inolensivo ni más actiyo para les dolores de cabeza, Jaquecas, vahídos,,epilepsia y demás nerviosos. Iais males del estómago, del hígado y 
los de la Iniantda en general, se curan infaliblemente. Bdenas boticas á 3 V 5pesetas caja.—Se'remiten'por correo á todas paites.LECorrespondeticia, Cairetasi 39, M&drid. Kn Málaga, faxinaola d<s A« Pî longo#'
VENEREO Y  SIFILIS
"TODAS S U S  M ANIFK SXA C IO NBS  
KtLoateo m étodo rápido, y Booreto
En las enferrtie^des iní?CciosM c r ^ ._ ^ r  lo_rcgul«,^^q^
rear rdoibameníc una manifestación externa, venérea 6 sifilítica, ^eropíe t i^  cotisecL —
y lI f tc K e n te  las venérea y sifilítica, no, bastará para desapareé» Ja
m S 5cilír .ex terM ,‘ eJ Sujo, úíccra>l>l?Wnt sino; que teniéndose presente q «  la 
■ ‘la crimera qué se'lttíccdona por el virus venéfso ú sifilítico, a sq depuración debemos «temiter 
’ cbnlbda urgendaj puesto qu= en ella están los gérme^s que determinado la 
dÓn Stern^  Ea esw fur;damoái nuestro métedo sin peligro y raf^o.^Corta^ la wrgadónú 
nX fou maestras «Capsulas Kocb»; dcatriiamos las ulceras 6 escofiaqlones, y ^stAvetof» d 
búbófeon 'S t r a  .iPtSada Kcch»; pero en t^os lós e a ^  y
B ueno , B onito y  B a r a to
Se encuadernanjoda clase de libros de lectura y para el.comer- 
cio en el taller de
Francisco de Yiana Cárdenos
siluaQo en callé de Los.Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave?
No más enférmoos&aes del estómago.—
Todasias funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
B l i x i p  O r e z
‘M ARIF§SA”
4®# I ^
■^>%.Exiir¡ía'rápidamente, s¡n dolor ni molestia, los caítos^' 
álkre:^as,y las verru^^a Kulhisidudes del cutis. Es cprior 
so; ño motiva los ínconvenieníes de otros emplastos ^  de 
tos líquidos en gene retí. Es económico; por t/qa pesetn pue^ 
deñextraerse miickos callos y durezas, •
De venta,farmacia de! autor. Plaza del Picó, &,(ia<éé!ósa, y piinctp&lep 
farmacias y droguerías. Por pesetea se remite póV correó y certificado^
Leche Condensada de Noruega 
La mejor que se conoce;-pro¿ 
bándola os convencereis. — De 
venta á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio AlVarez; 
calle Mármoles 95, don Rafael 
García; Carretelia núm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Contería de D. José R. del 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
don Antonio Peña Bandera; ca­
lle del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 
de Cisnéros señores Fuentes y 
Yebenes.
iíl\líWsfior nuestro «Depurativo Kods», logrando por «te método que i t o ^  cufá- 
.......BuaetoGuc hacemos «desaparecer en pocos dUs» todos los sín-d o n S 'eS S T w a ñ  «ráp{das»7^eto Que haceém’^ d ^  en pocos dUs» todos los sin-
temor alguno de que puadao acumularse nj manifestara de ifuevo, ya que 
«dfflratlvo KedivT se usará por algún tiempo, RO d^ra en te sangre el más ley* átomo 
RecomeíSdarocs á oarntos deseen corar «raákálmaute», combatan siempre por 
rgiiáÍAte manifestación y if interna, único i ^ o  de quedar Yerdódernmehte ĉ^ ^ y
In  temor á ulteriores. consefwrílíias. Al usar « C a i^ s  Ko^ ó Poraada Kocte, Mewprs 
deberán tomar á !a vez eí «Deporáfw© Koch». Este es U f o ^  de curarpronto y bien.
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoUln et C.*, Papis
La Fabril Malaoueba
iS* «^7sute¡ v̂ %  caja, te «Pomada K ^ »  
ráifvo ¿"och», lo pesetas caja- St venden en todas \s» fcreditadas bracas del^muirfo^mas si Gran Fábrica de calzadlo de todas c ía mr e  í̂ en , l  eser s c j  --------- - - -
^  punto no se encontraran,.eavkse el importe di lo qu« se aj^DR. MATEOS,
Preciados; sS i . MADRItS, y éste te hará remitir á con;eo seguido y cwtíficítdo.
é Se eíBí» méiSkSB » M púM!e« C8 |«ierel
I «a Knwüii-ivñntv». 'Our* se emplean y lecomteedsn en el GABINETE MEDICO AMEBt 
- r S l O .  N O ^ K  PE COMPOSICION SaCRETA. SosM O ,  ! ie>ldü . ... - MRnlCfNA I iPfíA
óraATSas hai
ds 62$í2k corte *-*• -V *->- e-*-— — • ' V - .r -
I  eo s  aORENSESDEL DIST RITO E®i
I  TE MEESCO AMERICANOI  i ^ i r a  española y al p»y¿oo e« gsiMW*!, LA GARANriA OE LOS INFOIMM» emíTUX»
ALAGA; ,farfliadas de D. Féijx fére* Swvirio, 4t  f  M» y 4*
D. Juan ¿mtlste Cansíes, CcMB|Kt6ia, 15.
26, Torrijos, 26 (antes Carretería'̂  —Málaga 
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á los 
precios siguientes:
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
» • Señoras * 1,00 á 20 >
» » niñas y niños * 1,00 á 15 *
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica; .No comprar 
calzado sin visitar antes, esta importante Fábrica.
Se irende ^
un DOSCAR con cuatro asientos 
y arreos correspondientes, todo 
en buen estado.
Para tratar; Farmacia calle 
Ancha del Carmen núm. 37.
Se aJ.q.nila
una cochera capaz para dos co­
ches y seis caballos, en la Casa 




laa sangve esf la vi4a
El más Poderoso de los depurativos
Zli^zaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Señorita Carmen Peón.
Da lecciones de español é in­
glés á domicilio.
Calle de la Victora 77
Se vende en la cuarta parte de 
su valor, un juego dé sala, com­
puesto de sofá, dos butacas y 
seis sillas, de yute y flecos, con
’ dos pabelibnes de lá misma tela. 
Informarán en esta Redacción.
nsm m »
Is ^













ti« rra  de yfno de Lebrija 
para dariñcación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 3 reales arroba 
Depósito, en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Euster.
P a r a  a n u n c io s
En los periódicos 
con gran economía 








Conocido por toda la ciencia 
'médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco miuu. 
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, i  las casa a 
de Beneficencia y á ios pobyés 
de solemnidad les asiste gratis 
Su casa A lomos 39 '
C O L O C i C t ó J Í
T aller de piD'tiíra 
DE
Solicita colocación maestro 
molinero, conociendo perfecta­
mente todos los sistemas de ci- 
lindros-y piedras.
Gran perito en trigo. ’ 
Informarán, Cuarteles. 16.
Mmoneda
de todos los muebles de una ca­
sa completamente nuevos y en 
perfectas condiciones. Cuarto 
Luis ̂ y . Solo por veinte dias.
Razón Nueva 34.
Se vende
Se vende papel para ep' 
volver á tres pesetas la arrb- 
bai fti la imprenta de éste pe­
riódico.
■ te V ' vUá UV.Ill/
Habitaciornes al óleo, barnis y 
temple tíórados de todas clases, 
imitatiónés á mármoles y made­
ras, parecido extraordinario, 
transparentes de todo lo copcer- 
niente al arte de pintura. Pai* 
mayor comodidad de los señores 
clientes se tienen preparadas al 
efecto, muestras de hierro, á fal­
ta dê  la colocación de los rótu­
los y'pára la mayor brevedad en, 
la celocaciónl Los trabajos ae
hacen tanto dentro como fuera 
■! lade í  población. 14, Grama, 14<
Almoneda,
iSólo por tres díasl Hay 1; 
bos, cómodas, armarios, o 
ñas y demás, todos en buen 
y á precios económicos.
Informarán herrería del 
núm. 18, portería. 
|Sóloportrc.s díasl Almoni
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El portugués llevaba un coleto de ante, manchado de san­
gre, unas mangas muy ricas y muy acuchilladas, pero ajadas 
y cubiertas de polvo, y unas calzas de grana manchadas de 
sudor. , :
Iba descalzo.
Se comprendía que durante la batalla le había servifb de 
calzado el zapato revestido de acero de su arnés, y que al ser 
despojado de él, le habían dado unas malas babuchas, de las 
cuales conservaba una sola.
El otro pie asomaba desnudo por entre la calza rota.
Llevaba descubierta la cabeza, cortado rigorosamente el 
pelo, ensangrentado el rostro y la barba completa y corta á la 
moda de los tiempos del emperador Carlos V.
Estaba encorvado bajo el peso enorme de una multitud de 
objetos, como vestidos, armas, cascos, escudos, todo Hado en 
un alquicel roto y ensangrentado. >4...
A no dudarlo, servía de acémila al moro que le llevaba pri­
sionero.
Esté moro era un sér singular.
Alto, encorvado, pero fuerte, ceñudo, nervudo, vestía úni­
camente una cliilava corta, sucia, de lana gruesa, de color in­
definible, entre pardo y rubio, que debió ser en otro tiempo 
blanca, y un albornoz negro, hecho girones, cuyo capuchón 
está sujeto en rededor de la cabeza por una sucia,toca verde.
Lo negro del alquicel demostraba que descendía délos al­
morávides, y la toca verde que pertenecía á la familia de los 
xerifes descendientes de Mahoma.
La chilava ó túnica interior estaba ceñida á la cintura por 
una delgada tira de cuero curtido, y en esta tira estaban suje­
tos un largo rosario de cuentas relucientes por un continuo 
uso, y una gumía larga y curva como un alfanje,' y una bolsa 
de municiones. ,
iba completamente descalzo y llevaba sobré su hombro con 
la culata para arriba una inconmensurable espingarda, el nú-
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única la entrada al centro de aquel bosque, y en este centro, 
descubierto en una extensión de trescientos pasos cuadrados, 
sobre un terreno engalanado por unB;.vegetación poderosa, se 
veía uno de esos pequeños edificios cuadrados, cubiertos por 
una cúpula redonda y abiertos por una pequeña puerta de he­
rradura, que se llaman morabhitos ó ermitas, don Je está ente­
rrado un santón venerable/y donde sobre la tumba de aquél 
vive otro santón tan venerado por los habitantes del campo y 
de la ciudad como lo habla sido en vida el santón difunto.
Delante del edificio, entre las altas y exuberantes yerbas, se 
levantaba un poste de piedra, y de la parte superior de este 
poste, por un ancho agujero y por una teja puesta en él, cala 
un grueso chorro de agua clárísima sobre una tosca pila, de 
lá cual rebosaba el agua, formando un arroyo que iba á regar 
el huerto que rodeaba á la ermita y!dár vida á las magnificas 
parras que la daban sombra apoyadas en piés de madera de 
roblé, estableciendo un tupido toldo de verdura.
Las legumbres, las flores y las plantas aromáticas crecían 
en el huerto entre árboles frutales, y el arroyo, después de 
> serpear entre ellos, se deslizaba entre la vegetación, se metía 
entre los árboles silvestres é ibaá caer por lá vertiente de la* 




—Tarifa de arbitrios éxiraordinarlos del ayun- 
mlento de Faraján para 1909. 
ifS—Anuncio de la Administración de correos de 
Málaga, sobre subastas para la conducción de co­
rrespondencia.
—Nota de las obras hechas por esta Administra­
ción municipal en la semana del 2 al 8 de Agosto,
—Extracto de ?los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Villanueva de 
Algaidas en 1907.'
—Relación de las industriales de Antequera, 
df clarados fallidos por la Hacienda.
' En un balneario entran unos murguístas y p 
guntan al director del estabfedmientó si'Ieící 
cede permiso para dar un concierto.
—No hay inconveniente—les dice éste.—LÍeí 
ustedes en muy buena ocasión, pues todos 
bañistas están en el campo.
***
Organizóse años atrás en úna ciudad extran 
una lotería de Beneficencia,
Se admitían donativos dé todo género, 
ui de uno de los cementerios d
El donativo fué rechazado.
Registro civil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Antonia Hierrézuelú Gómez y Leo- 
nie Martin Lapadó.
Defunciones: Antonia Molina Jiménez y Juan de 
los Reyes Gómez.
Juzgado de la Merced
Nacimientos; Victoria Cuevas Mesa y dos ex-
Defunciones: María Burgos Benftez y María To­
rres Robles.
IV
mero dé cuyas abrazáderas no bájabá de quince.
El lugar fructífero, rodeado por uná maleza bravia, se de­
jaba ver bajo la luz de la luna llena, tan hermoso y tan tran­
quilo, cuanto era horrible y animado por una actividad incarir 
sable el campo de batalla; que se extendía á poca distancia.
Por la puerta de herradura de la ermita se veía en su in­
ferior el opaco reflejo de una luz, lo que párecia demostrar 
que en aquéllos momentos velaba alguien dentro.
Sin embargo, no se percibía él más leve rumor.
Sóíó se oiael ruido monótono de la caida del agua sobre 
la pila, el leve susurro del arroyo que en la pila nacía, eí zum- 
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Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiéntos: Ahtonio’Díaz Campos y Manuel de 
la Piedra Suárez.
Defunciones: MmuelSáiichezMaturrán y José 
Soler Mars.
M á |t a d e ^ o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 31, supeso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos;
33 vacunas y 8 terneras, peso 4.239,500 kilogra­
mo»; pesetas 423,95. *
lê M  ̂17^ 8̂  pese 444,500 kilogramps; pe*
128̂ 00̂ *̂ *̂*°*' ****° L280,000 kilogramos; pesetas
téta?S?M ^ embutidos, 206,000 kilogramos; pe-
41 pieles, lb,25 pesetas.
Total de peso: 6.170,b00 kilogramos.
Total de adeudo: 6QQ,58 peSetás.
Entre gimnastas:
>-Que ha muerto.
—¿En algún salto mortal, verdad?
como que se saltó de un tfi
tapa de los sesos.
Para eomor bien
EN LA  C A L E T A
Se sirven banquetes.—^Espaciosos merenderos 





Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 572,00 pesetas.
Por permanencias, 62,50.
Por «xhumacio'nesí 00.00;Total; 634,50 pesetáf̂
TCATRO VITAL AZA.—Compañía cómlcD-If 
pa dirigida por el maestro Guarddon.
A las ocho y cuarto: «¡Adiós, Málaga la bella!» 
A tas nueve y media: «Las bribpnas». 
^ ^ I s s d ié z y  media: «Mañanita d® Mayo» (e
A las once y media: «La carne flaca».
y®rificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, I
verificarán cuatro secciones, et 
5^00*15  ̂la primera á las ocho y cuarto, exhibid 
películas y presentándose cél 
artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas: butai 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
Tipofrail* de Bl Popular
sé Castillo y señora.
Una magnífica corbeille, de un ádmirador. :
Un original neceser de nácar y concha, del 
consetji del teatro, operador^ ayudante del 
aparato, electricista, Sr. Palacios, y dos em­
pleados más.
Un joyero de plata cincelada, de don R. T.
Cuatro hermosas canastillas, de varios 
nados.
Cinco bouquets,, de dos admiradores.
Vatios ramos de flores, de otros, tantos ami­
gos y otroé distintos presentes que no recor­
damos en este mamento.
M ADERÁl
nijo« de Pedro Vans.--lH&iaga
% . .
Norte de Emops,
Fábrica de aserrar taaderas,cál]e Doctor Dáv’i» 
Dávila (antes Cuarteles), 45. *'*’
